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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sijaisvanhempien kokemuksia 
sijaisvanhemmuuden iloista ja tähtihetkistä. Tavoitteena on, että sijaisvanhemmat 
saavat äänensä kuuluviin ja heidän kokemustensa kautta voimme opinnäytetyös-
sämme tehdä näkyväksi sijaisvanhemmuuden positiivisia puolia. 
Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, johon osallistui viisi sijaisvanhempaa 
Päijät-Hämeen alueelta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua 
ja aineisto analysointiin aineistolähtöisesti. Teemahaastattelurungon viisi teemaa 
olivat rakkaus, huoltaja, elämän taidot, ihmissuhteet ja rajat. Tutkimustulosten 
perusteella muodostimme vielä kaksi uutta teemaa, jotka ovat lapsen ilo ja sisältöä 
elämään vanhemmuudesta. Lisäksi oli erillinen tähtihetkiin liittyvä osio, johon 
haastateltavat nostivat asioita joko teemoista tai niiden ulkopuolelta.  
Tutkimustuloksista käy ilmi, että sijaisvanhemmat määrittelevät iloa kukin omalla 
tavallaan. Tutkimustuloksista ilmenee, että sijaisvanhemmilla on monipuolisesti 
ilon kokemuksia eri osa-alueilta. Tutkimustulosten mukaan ilonkokemuksia löytyi 
arkisista ilonhetkistä, elämäntaitojen kehittymisestä ja muutoksesta parempaan, 
sääntöjen ja sopimusten synnyttämästä turvallisuudesta ja luottamuksesta, lapsen 
hellyyden ja arvostuksen osoittamisesta, sosiaalisista suhteista, lapsen ilosta ja 
vanhemmuudesta ylipäätään.  
Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että sijaisvanhempien luomista ilon määritel-
mistä löytyi yhtäläisyyksiä ja sijaisvanhemmat käsittivät ilon positiivisena 
tunteena, johon liittyy ylpeyttä ja vapautta. Tutkimuksen mukaan sijaisvanhemmat 
saavat iloa siitä, kun he näkevät asioiden muuttuvan parempaan suuntaan ja 
huomaavat lapsen pärjäävän. Johtopäätöksissä nousee esiin, että sujuva arki on 
sijaisvanhemmalle iso ilon aihe ja lapsella on halu kuulua perheeseen. 
Tutkimuksessa ilmeni, että sijaisvanhemmat saavat sijaisvanhemmuudesta 
sisältöä, oppia ja ymmärrystä elämään. Johtopäätöksenä on, että rakkaus-teemaan 
liittyviä iloja on verraten vähän, koska kiintymyssuhteeseen liittyvät haasteet ja 
häiriöt ovat sijoitetuilla lapsilla yleisiä. Tähtihetkiin liittyvänä päätelmänä on, että 
tähtihetken kokemus muodostuu hyvin pitkälti jonkin asian saavuttamisesta. 
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ABSTRACT 
 
The purpose if this study is to survey the joy and good moments of foster 
parenting. The goal is that foster parents’ voices are heard and the good and 
rewarding moments of foster parenting are used in our work. 
 
This is a qualitative study in which five foster parents took part in the region of 
Päijät-Häme. The material was collected as theme interviews and analysed 
inductively. There were five themes in the interviews. In the results the number of 
themes rose from five to seven. 
 
The results indicate that each foster parent defines joy and good moments very 
differently. Foster parents see joyful moments in very different areas and 
moments. Experiences of joy are found in everyday moments, developing life 
skills, in the safety and trust generated by rules and agreements, social 
relationships, showing affection, seeing the children happy and generally in 
parenting. 
 
The conclusion of the study is that there are similarities in the experiences that 
bring joy to foster parents. Foster parents see these moments as happy moments 
accompanied with pride and freedom. The results also show that as things move 
forward and children are doing better this brings feelings of accomplishment. A 
smooth everyday life is the best reward for the foster parents as well as when the 
child feels part of the family. From being a foster parent people get content and 
meaning to their lives, learn things and get more understanding about life. Joyful 
moments involving love are rather rare since children in foster families tend to 
have issues with becoming attached to people and often also have other problems. 
All in all, joyful moments are mostly found when foster parents achieve different 
goals.  
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 1 JOHDANTO 
Opinnäytetyömme käsittelee sijaisvanhemmuuden iloja ja tähtihetkiä. Työllä 
haluamme ennen kaikkea tuoda esiin positiivisia kokemuksia sijaisvanhempana 
toimimisesta. Usein sijaisvanhemmuudessa puhutaan haasteista ja niiden rinnalle 
on hyvä tuoda näkyväksi myös iloja tuottavia seikkoja. Tutkimme aihetta 
haastattelemalla sijaisvanhempia heidän kokemuksistaan. 
Aihe on ajankohtainen lastensuojelun kentällä. Lastensuojelulakiin vuonna 2012 
tulleen uudistuksen myötä lasten ensisijainen sijoituspaikka on perhehoidossa 
(Lastensuojelulaki 417/2007, 50 §). Näin ollen painopistettä ollaan selvästi 
siirtämässä laitoksista perheisiin päin. Lisää sijaisperheitä tarvitaan ja tämän 
vuoksi uskomme postitiivisten kokemusten esiin nostamisella olevan hyötyä myös 
uusien perheiden löytymisessä.  
Lastensuojelun perhehoito näyttäytyy ajankohtaisena teemana myös hankkeiden ja 
projektien kentällä. Pelastakaa Lapset ry on toteuttanut lastensuojelun 
perhehoidosta vuosina 2009 - 2010 selvityksen, jonka tarkoituksena on selvittää 
perhehoidon osapuolten tuen saantia, tuen tarvetta ja perhehoidon kehittämisen 
tarpeita. Pelastakaa Lapset ry:n toteuttamana on vuosina 2007 - 2009 tehty 
lyhytaikaisen perhehoidon kehittämishanke, jonka päämääränä on kehittää 
lastensuojelun lyhytaikaista perhehoitoa osana lastensuojeluprosesseja. Ihan iholla 
– sijaisvanhempien tuki- ja interventiomallin kehittäminen 2009 - 2010 on 
Pesäpuu ry:n toteuttama hanke, jonka tuotoksena syntyi käsikirja, 
kouluttajakoulutuksen malli ja ”vetäjän käsikirja”. (Kemppainen ym. 2009, 7.) 
Myös valtiontalouden tarkastusvirasto on huomioinut lastensuojelun tilannetta 
tekemällä tuloksellisuustarkastuskertomuksen, jossa selvitetään toteutuuko 
lastensuojelun avohuollossa, sijaishuollossa ja jälkihuollossa lapsen etu 
(Tuloksellisuustarkastuskertomus 2012, 9). 
Kartoittaessamme aiempia tutkimuksia löysimme enemmän tutkittua tietoa 
sijoitettujen lasten ja nuorten kokemusten pohjalta kuin sijaisvanhempien 
näkökulmasta. Lapsen äänen kuuleminen on tärkeää kaikille lastensuojelutyötä 
tekeville, mutta haluamme kuitenkin tässä työssä tuoda ennen kaikkea esiin 
sijaisvanhempien ääntä. Kiinnostuksemme aihetta kohtaan on noussut omista 
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käytännön työkokemuksistamme lastensuojelun kentällä. Haluaisimme työn 
avulla itsekin tulevina ammattilaisina paremmin tukea niitä, jotka harkitsevat 
sijaisvanhemmuutta ja kannustaa niitä, jotka jo toimivat sijaisvanhempina. 
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2 LASTENSUOJELUN PERHEHOITO 
Lastensuojelun tavoitteena on turvata lapsen oikeudet turvalliseen ja virikkeitä 
antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä 
erityiseen suojeluun. Lastensuojelussa lapsen edun tulisi kaikissa tilanteissa 
mennä muiden asioiden edelle. (Arkimies 2008, 254.) Bardyn (2009, 29) mukaan 
lastensuojelu on lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämistä ja turvaamista. 
Lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula on vuonna 2007 määritellyt työtään 
ohjaavia periaatteita, joiden mukaan lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia 
ja lapsella on oikeus olla lapsi riittävän pitkään ja rauhassa. (Aula 2007.)  
2.1 Perhehoito sijaishuollon muotona 
Sijaishuolto tarkoittaa huostaanotetun, kiireellisesti sijoitetun tai hallinto-oikeuden 
väliaikaismääräyksen nojalla sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä 
oman kodin ulkopuolella. Sijaishuollon muotoja ovat perhehoito sijaisperheessä 
tai laitoshoito lastenkodissa, koulukodissa tai muussa lastensuojelulaitoksessa. 
(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2012.) 
Lapsi on otettava huostaan, jos: 
1) puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet uhkaavat vakavasti 
vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä; tai 
2) lapsi vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, 
tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin 
rinnastettavalla käyttäytymisellään.(Lastensuojelulaki 417/2007, 40§.)  
Huostaanottoa ja sijaishuollon järjestämistä edellyttää tilanne, jossa avohuollon 
tukitoimet eivät olisi lapsen edunmukaisen huolenpidon kannalta sopivia tai 
mahdollisia, taikka sellainen, jossa avohuollon palvelut on todettu 
riittämättömiksi. Päätöstä tulee arvioida myös sen mukaan, toteutuvatko 
lastensuojelun keskeiset periaatteet. (Lastensuojelulaki 417/2007, 40§.)  
Lastensuojelun tulee tukea lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä 
heidän kasvatus- ja huolenpitotehtävässään. Lastensuojelun tulee pyrkiä 
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ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttua havaittuihin ongelmiin 
riittävän varhain. (Lastensuojelulaki 417/2007, 4§.) 
Kun arvioidaan lapsen etua, tulee ottaa huomioon, miten eri vaihtoehdot turvaavat 
lapselle: 
1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet  
2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitystason 
mukaisen valvonnan ja huolenpidon; 
3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen; 
4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskemattomuuden; 
5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen; 
6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan; sekä 
7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen 
(Lastensuojelulaki 417/2007, 4§). 
Lastensuojelun perhehoito tarkoittaa lapsen oman kodin ulkopuolista sijoitusta 
yksityiskotiin, jossa annetaan ympärivuorokautista kasvatusta, hoitoa ja 
huolenpitoa. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen 
hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää perusturvallisuutta ja sosiaalista 
kehitystä. (Ahto & Mikkola 1999, 9.)  
Arkimiehen (2008, 255) mukaan perhehoitaja on virallinen termi 
sijaisvanhemmalle. Perhehoitaja on henkilö, joka antaa kodissaan 
sosiaalihuoltolain mukaista perhehoitoa hoidon järjestämisestä vastaavan kunnan 
tai kuntayhtymän kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella. 
Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai 
henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva perhehoitajaksi. 
(Perhehoitajalaki 312/1992, 1§.) Perhehoidon onnistumista edesauttavia tekijöitä 
ovat vahva ammatillinen tuki sijaisperheelle, sijaisperheen avoimuus kulttuurien 
erilaisuudelle, sijaisperheen hyvät sisäiset suhteet, riittävä taloudellinen tuki 
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sijaisperheelle ja sijaisvanhempien hyvän kasvattajan ominaisuudet (Ketola 2005, 
141).   
2.2 Lastensuojelun perhehoidon ajankohtaisia tilastoja 
Suomessa sijaishuolto on laitospainotteista verrattuna muihin maihin. Ruotsissa ja 
Iso-Britanniassa perhehoidon osuus sijaishuollossa on 70 % ja Norjassa 80 %. 
Suomessa vuonna 2010 perhehoidossa oli 33 % sijaishuollossa olevista lapsista. 
(Tuloksellisuustarkastuskertomus 2012, 10.) Suomessa on kuitenkin vuosi 
vuodelta enemmän lapsia ja nuoria, jotka eivät voi kasvaa ja elää syntymä-
kodissaan. Vuonna 2009 kodin ulkopuolelle oli sijoitettuna 16 643 lasta ja nuorta, 
joista huostaan otettuja tai kiireellisesti sijoitettuja oli 12 005. Sijaisperheistä 
kodin saaneita oli tällöin 5462 lasta ja nuorta, mikä vastaa 33% kaikista 
sijoituksista. (Ajoissa kotiin -kampanja 2012.)  
Vuosina 1995-2005 kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä 
Suomessa kasvoi 50 prosentilla (Forsberg & Ritala-Koskinen 2011, 55). Vuonna 
1995 oman kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 10 739, kun vuonna 2005 
vastaava luku oli 15 254. Vuosina 2000 - 2005 perhehoitoon sijoitettujen lasten 
määrä oli Suomessa suurempi kuin laitoksiin sijoitettujen lasten määrä. Vuosina 
2006 - 2010 asetelma on kääntynyt niin päin, että laitoksiin sijoitettujen lasten 
määrä on suurempi kuin perhehoitoon sijoitettujen lasten määrä.  Vuoden 2010 
aikana huostassa oli 10 003 lasta ja kiireellisesti sijoitettuja 3 432. Edellisvuodesta 
huostassa olleiden lasten määrä väheni noin 2 %, mutta kiireellisesti sijoitettuja oli 
21 % enemmän. Kaikkiaan kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 17 064 lasta ja 
nuorta, joten edellisvuodesta nousua tuli reilun prosentin verran.  
Päijät-Hämeessä oli vuonna 2010 kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia 737, joista 
495 oli huostaanotettuja. Perhehoidossa lapsia oli 202. (Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos 2012.)  
Sijaishuoltoon sijoitettujen lasten määrä Lahdessa on vuosina 2006-2010 
vaihdellut välillä 351-405 lasta. Vuonna 2006 sijaishuollossa oli 351 lasta ja 
vuonna 2010 sijoitettuja oli 387. Vuosina 2006-2010 Lahdessa on selvästi noussut 
ostopalvelupaikkoihin sijoitettujen lasten määrä, sillä vuonna 
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ostopalvelupaikkoihin oli sijoitettuna 108 lasta ja määrä on noussut vuosi vuodelta 
ollen vuonna 2010 jo 157 lasta. Kaupungin lastenkoteihin sijoitettujen lasten 
määrä on pysynyt melko tasaisena vuosina 2006-2010, sillä vuonna 2006 määrä 
oli 133 lasta ja neljän vuoden kuluttua vuonna 2010 vastaava määrä oli 132 lasta. 
Vuonna 2006 perhehoitoon sijoitettuja lapsia oli Lahdessa 110. Vuonna 2008 
vastaava luku oli 112 lasta ja vuonna 2010 perhehoidossa oli 98 lasta, joten määrä 
on vaihdellut hieman ja neljän vuoden seurantajakson aikana laskenut jonkin 
verran. (Sosiaali- ja terveysalan toimintakertomus, tilasto-osio 2010, 12.) 
2.3 Lastensuojelun perhehoidon tilanne 
Lastensuojelun ja perhehoidon toimijoiden yhteisenä päämääränä on tarjota yhä 
useammalle syntymäkodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevalle mahdollisuus 
perhehoitoon. Valitettavan usein ollaan kuitenkin tilanteessa, ettei perhesijoitusta 
voida toteuttaa, vaikka sijaisperhe olisi todettu lapsen kannalta parhaimmaksi 
vaihtoehdoksi. Syynä tilanteeseen on se, ettei sijaisperheitä ole riittävästi. Uusia 
sijaisperheitä tarvitaan kaiken aikaa lisää huostaanottojen ja sijoitettavien lasten 
määrän noustessa. Tarvetta lisää myös se, että tällä hetkellä toimivien 
sijaisvanhempien keski-ikä lähenee 50 vuotta, joten eläkkeelle siirtyvien 
sijaisvanhempien tilalle tarvitaan uusia perheitä. (Ajoissa kotiin -kampanja 2012.) 
Vuoden 2012 alusta voimaan tulleessa lakimuutoksessa perhehoito on ensisijainen 
sijaishuollon muoto (Lastensuojelulaki 2007/417 50 §.) Käytännössä säädös 
tarkoittaa sitä, että pohdittaessa lapsen sijoituspaikkaa tulee ennen laitoshuollon 
järjestämistä kartoittaa mahdollisuus järjestää sijaishuolto perhehoidossa tai 
muulla tavoin. Näin ollen perhehoidon osuus sijaishuollossa kasvanee uuden 
säädöksen myötä. (Kuntaliitto 2012.)  
Vuonna 2012 tehdystä lastensuojelun tarkastuskertomuksesta käy ilmi, että 
kaikissa tarkastuskunnissa pyritään lisäämään perhehoitoa ja tarjoamaan 
perhehoitopaikka kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka ovat hoidettavissa 
perheissä. Syynä eivät kuitenkaan ole lastensuojelulakiin asetetut uudet tavoitteet 
vaan laitoshoidon kalleus. Kuntaliiton lastensuojelukyselyn mukaan sijaishuoltoa 
sijaisperheissä tai ammatillisissa perhekodeissa on saatavilla melko hyvin tai 
kohtalaisesti. Haastateltujen lastensuojelutyöntekijöiden mukaan 
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perhehoitopaikkoja on hyvin tai kohtalaisesti tarjolla pienille lapsille, muttei 
vanhemmille lapsille tai sisarussarjoille. Kunnissa, joihin tarkastus tehtiin, 
sijaishuollossa olevista lapsista kolmannes tai hieman yli puolet oli perhehoidossa. 
(Tuloksellisuuskertomus 2012, 57.)  
Jotta palvelut painottuisivat tulevaisuudessa perhehoitoon, olisi uusista 
sijoituksista selvästi yli 50 % saatava perhehoitoon. Tavoitteen saavuttamiseksi 
tarvitaan tarpeeksi perhereserviä, jotta jokaiselle perhettä etsivälle lapselle ja 
nuorelle löytyisi sopiva ja tarpeita vastaava perhehoitopaikka. (Pollari-Urrio & 
Ketola 2008, 171.)    
Lahden kaupungin seudulliseen perhehoitoyksikköön kuuluu 15 kuntaa, jotka ovat 
Lahti, Heinola, Sysmä, Hartola, Padasjoki, Asikkala, Heinola, Hollola, 
Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Iitti, Orimattila, Pukkila ja Myrskylä. 
Seudullinen perhehoitoyksikkö käsittää siis Lahden ja Heinolan kuntayhtymien 
lisäksi kaikki Peruspalvelukeskus Oivan ja Peruspalvelukeskus Aavan kunnat. 
Lahden perhehoitoyksikkö vastaa uusien sijaisperheiden rekrytoinnista, lapselle 
sopivan perheen valitsemisesta, sijoituksen toteutuksesta, sijaisvanhempien 
tukemisesta, koulutuksen ja työnohjauksen järjestämisestä sekä tukiperheille 
tarjottavasta virkistystoiminnasta. (Viinikainen 2011, 5; Sijaisvanhemmaksi 
2012c.) 
Kuntien palveluiden lisäksi lastensuojelun perhehoidon kentällä on muitakin 
toimijoita. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry hoitaa kunnan toimeksiannosta lasten 
perhesijoituksia ja sijoituksen jälkeistä tukemista. Pelastakaa Lapset ry:n tuen 
piirissä on vuosittain noin 350 perhehoidossa asuvaa lasta ja yli 200 sijaisperhettä. 
(Pelastakaa Lapset ry 2012.) Alalla on myös yrityksiä kuten 
Perhehoitokumppanit, joka rekrytoi perhehoitajia etenkin vahvasti tuettua 
perhehoitoa tarvitseville lapsille. (Perhehoitokumppanit 2012.)  
2.4 PRIDE-valmennus 
Sijaisperheitä tarvitaan jatkuvasti lisää, koska huostaanotot ja sijoitettujen lasten 
määrä ovat kasvussa. Positiivisia puolia esiin nostamalla voitaisiin rohkaista 
sijaisvanhemmuutta harkitsevia päätöksessään. Jokaisella adoptio- ja sijaislapsella 
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on oltava tasavertainen mahdollisuus päästä hyvin valmentautuneeseen 
perheeseen. Perhehoitajien ennakkovalmennus onkin lain uudistumisen vuoksi 
tullut pakolliseksi. Perhehoitajien ennakkovalmennus toteutetaan PRIDE-
koulutuksessa. (Ajoissa kotiin-kampanja 2012; Pesäpuu 2012; Perhehoitajalaki 
312/1999, 1§.) Lahden perhehoitoyksikkö vastaa seudullisen perhehoidon 
jäsenkunnille PRIDE-valmennuksen järjestämisestä (Viinikainen 2011,5).  
PRIDE on USA:ssa kehitetty lastensuojelun perhehoidon kehittämisohjelma. 
Suomessa PRIDE tunnetaan sijais- ja adoptiovanhempien koulutuksena, joka on 
ollut käytössä vuodesta 1995 lähtien. Se on prosessinomainen valmennus, joka 
sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista, kotitehtäviä ja perhekohtaisia 
tapaamisia. Valmennuksessa saa tietoa haasteista, joita sijais- ja 
adoptiovanhemmuudessa ilmenee. Keskeistä PRIDE-valmennuksessa on 
perhehoidon suunnitelmallisuus, riittävät resurssit ja voimavarojen yhdistäminen. 
PRIDE-valmennuksen periaatteina on, että lapsella on oikeus kasvaa perheessä ja 
perheellä on oikeus saada tukea tehtäväänsä. (Pesäpuu 2012.)  
Valmennus antaa perheille rohkeutta kohdata erilaisuutta ja näkemään 
sijoitettavan lapsen tarpeet sekä hakemaan tarvittaessa apua ja tukea 
vanhemmuuteen. PRIDE-valmennuksessa eläydytään sijoitetun lapsen ja hänen 
biologisten vanhempiensa tilanteisiin ja tunteisiin sijoituksen eri vaiheissa. 
Kotitehtävien avulla valmennettavat tutkivat omien lapsuudenkokemustensa 
vaikutuksia valmiuksiin kohdata sijoitettu lapsi yksilöllisesti. Valmennuksen 
tavoitteena on tukea sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitsevia perheitä tekemään 
yhdessä kouluttajien kanssa tietoon perustuvan päätöksen siitä, ryhtyäkö sijais- tai 
adoptiovanhemmaksi. Sijais- ja adoptiopalvelujen laadun vahvistaminen 
perhehoidon prosessia kehittämällä ja voimavarojen jakaminen eri toimijoiden 
kesken ovat myös PRIDE:n keskeisiä tavoitteita. (Pesäpuu 2012.)  
PRIDE-valmennuksessa sijais- ja adoptiovanhemmuudessa tarvittavia tietoja ja 
taitoja nimitetään valmiuksiksi. Nämä valmiudet on jaettu viiteen kategoriaan, 
jotka ovat suojella ja hoivata lasta, tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen 
kehitykselliset viiveensä, tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata 
lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen, sitoutua lapseen ja toimia 
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hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan ja tehdä yhteistyötä 
lapsen asioissa. Valmennuksessa edellytetään, että sijais- ja adoptiovanhemmaksi 
alkava henkilö tiedostaa ja ymmärtää, miksi juuri näitä valmiuksia tarvitaan. 
PRIDE-valmennuksen kouluttajina toimivat aina lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
ja sijaisvanhempi yhdessä, jolloin yhdistyvät ammatillinen tieto ja käytännön 
kokemus. (Pesäpuu 2012.)  
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3 VANHEMMUUS 
Tammisen (2004, 69) mukaan vanhemmuus ei ole aikuisen ominaisuus eikä rooli 
vaan ennen muuta lapsen ja aikuisen välinen ihmissuhde. Vain lapsi ja hänen 
olemassaolonsa antavat aikuiselle mahdollisuuden olla vanhempi. Lapsen 
syntymä tai toisenlainen pysyvä tuleminen aikuisen elämään avaa aikuiselle 
uudenlaisen ulottuvuuden. Vanhemmuus on erityinen vastavuoroinen ihmissuhde, 
joka tuottaa inhimillistä kasvua ja kypsymistä.  
Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että hän voi kokea turvallista läheisyyttä, 
turvallisia eroja ja turvallisia jälleennäkemisiä. Lapsella on oltava aikuinen, joka 
tarjoaa hänelle läheisyyttä, on kiinnostunut hänen tunteistaan ja ajatuksistaan ja 
auttaa muodostamaan jatkumon hänen elämästään ja kokemuksistaan. (Kalland 
2011, 210-211.) Perheessä vallitsee lapsi-vanhempi-suhde, johon molemmat 
osapuolet kokoajan myötävaikuttavat (Juliusdottir 2001, 89). Perheellä on 
yhteiskunnassa iso rooli sekä tunne- että sosiaalisten suhteiden kautta 
yhteiskunnan päivittäisissä toiminnoissa. Uskomus siitä, että lapset ja vanhemmat 
kuuluvat yhteen, on arvo pohjoismaalaisessa yhteiskunnassa ja on yleisesti 
hyväksyttyä, että onnellisuus, iloisuus, rakkaus ja ymmärrys antavat lapsen 
elämälle parhaat puitteet. (Folleso & Mevik 2011, 98-99.) Tästä eteenpäin 
käsiteltävät teemat painottuvat sijaisvanhemmuuden näkökulmaan. 
3.1 Sijaisvanhemmuus 
Sijaisvanhemmuus on ilmiönä varsin mielenkiintoinen. Syitä siihen, miksi joku 
haluaa lähteä sijaisvanhemmaksi, on varmasti useita.  Saarinen (2006, 85) on 
tutkinut sijaisvanhemmuutta työnä. Hänen mukaansa sijaisvanhemmuus on 
elämäntapa ja siihen liittyy oleellisesti halua auttaa. Sijaisvanhemmuudella voi 
myös yhdistää ansiotyön ja vanhemmuuden. Sijaisvanhemmuus on eräänlaista 
kotiansiotyötä. Koska työpaikkana on oma koti, siihen liittyy myös omat riskinsä. 
Tällöin tulisi muistaa huolehtia myös omasta jaksamisesta. (Saarinen 2006, 85.)  
Valkonen (1996, 101) on tutkinut vanhemmuutta perhehoidossa. Tutkimuksessaan 
hän tarkastelee niin sijaisvanhemmuutta kuin biologistakin vanhemmuutta. 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää nuorten suhdetta biologisiin 
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vanhempiin ja sijaisvanhempiin. Haastateltavina ovat olleet sijaisperheissä 
kasvaneet nuoret. Yhtenä tutkimuskysymyksenä on ollut selvittää, minkälaisia 
sääntöjä sijaisperheessä kasvaneet nuoret asettavat vanhemmuudelle.  Hänen 
tutkimuksensa mukaan sijaisperheissä kasvaneiden nuorten näkökulma 
vanhemmuuteen oli kasvatuksellinen. Vanhemmassa arvostettiin rehellisyyttä, 
kurinpitokykyä ja esimerkillisyyttä. Vanhemmilta myös odotettiin vastuun 
ottamista ja kasvattajana toimimista. Näin ollen vanhemmuudessa olisi 
tutkimuksen mukaan kyse eräänlaisesta roolista, joka edellyttää tiettyjen tehtävien 
hoitamista.   
Mäkelän pro gradu-tutkielman (2009,70) mukaan lapsen hyötyminen 
perhehoidosta tapahtuu turvallisen arjen sekä lasta kuuntelevien ja 
keskustelukykyisten aikuisten varassa. Turvaton ja pirstaleinen menneisyys 
saattaa näkyä lapsen käytöksessä aikuisten turvallisuuden testaamisena ja 
erilaisina vaikeuksina ihmissuhteissa ja itsetunnossa.  
Mäkelän tutkielmassa (2009, 75) sijaisvanhemmat määrittelivät oman tehtävänsä 
merkitystä ja perhesijoitukseen liittyviä mahdollisuuksia, joissa korostuivat 
perheeseen kuuluminen, turvallisuuden ja huolenpidon tarjoaminen. Mäkelän 
(2003, 77-78) tutkimuksessa sijaisvanhemmat toivat esille asioita, joita jokainen 
vanhempi toivoo lapselleen. Näitä toiveita ovat, että lapsi pärjäisi elämässä, 
pysyisi terveenä ja hyvinvoivana. Usein sijaisvanhemmilla oli huolta myös lasten 
tulevaisuudesta, mutta oman paikan löytäminen ja kuuluminen laajemmin 
erilaisiin yhteisöihin ja ylipäätään yhteiskuntaan tulee kuitenkin vasta perheeseen 
kuulumisen jälkeen. Sijaisvanhemmat ajattelivat lapsen elämän jatkumona 
lapsuudesta aikuisuuteen, jossa heidän tehtävänsä on edustaa lapselle 
turvallisuutta ja pysyvyyttä, hyvää esimerkkiä ja tukea. Sosiaalityön puolella 
ajatellaan, että perhesijoituksen onnistumiseksi lapsen tulee sopia perheeseen, 
vuorovaikutussuhteen sijaisvanhempien kanssa tulee syntyä ja asioiden tulee 
näyttää edistyvän. 
Pelastakaa lapset ry:n tekemän kyselyn mukaan sijaisvanhemmuuden haasteista 
huolimatta perhehoitajat haluavat tuoda esiin sijaisvanhemmuuden myönteisiä ja 
elämää rikastuttavia asioita. He kokevat sijaisvanhemmuuden antoisana ja 
palkitsevana, jopa elämän rikkautena. Kyselyn perusteella perhehoidosta nousee 
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päällimmäiseksi viestiksi se, että laadukas ja hyvä perhehoito koostuu kodista, 
perheestä, rakastavista vanhemmista, huolenpidosta, turvallisuudesta ja 
mahdollisuudesta harrastaa, käydä koulua ja tuntea omat juurensa. (Marjomaa 
2012, 45-46.)  
3.1.1 Sjaisvanhemman vastuut ja velvollisuudet 
Perhehoitajan velvollisuus on turvata sijaislapsen hyvä hoito, kasvatus ja 
huolenpito. Perhehoitajan velvollisuuksiin kuuluu myös toteuttaa sovittua 
asiakassuunnitelmaa, tehdä yhteistyötä sosiaalihuollon kanssa ja auttaa lasta 
säilyttämään yhteys hänelle läheisiin ihmisiin. Perhehoitajaa koskee 
salassapitovelvollisuus sijaislapseen liittyvissä asioissa. Perhehoitajan oikeuksiin 
kuuluu saada tukea hoito- ja kasvatustehtävässä, saada valmennusta, työnohjausta 
ja rahallista korvausta toimeksiantosopimuksen mukaan. Perhehoitajalla on oikeus 
tulla kuulluksi sijaislapsen huoltoa koskevissa asioissa. (Arkimies 2008, 255; 
Perhehoitajalaki 312/1992, 2-7§.) 
Toimeksiantosopimuksessa tulee sopia perhehoitajalle maksettavan palkkion 
määrästä ja suorittamisesta, perhehoidon käynnistämisestä aiheutuvien 
kustannusten korvaamisesta sekä perhehoidossa olevan henkilön käyttövarojen 
maksamisesta. Lisäksi toimeksiantosopimuksessa on määriteltävä hoidon arvioitu 
kesto ja sovittava perhehoidossa olevan henkilön oikeuksista, tukitoimista ja 
harrastustoiminnasta sekä näiden toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. 
Myös perhehoitajan oikeus vapaaseen, vapaan toteuttaminen ja siihen liittyvät 
seikat on oltava toimeksiantosopimuksessa näkyvillä. Toimeksiantosopimuksessa 
tulee sopia perhehoitajalle annettavasta valmennuksesta, työnohjauksesta ja 
koulutuksesta sekä toimeksiantosopimuksen irtisanomisesta. 
Toimeksiantosopimuksessa voidaan sopia myös muista perhehoitoa koskevista 
seikoista. (Perhehoitajalaki 312/1992, 4§.) 
Sijaisvanhemman ja sijaisperheen tulisi hahmottaa sijoitetun lapsen elämän 
kokonaisuus. Heidän tulisi myös tiedostaa oma roolinsa lapsen hoidossa. 
Aktiivinen yhteistyö lapselle tärkeiden läheisten ja ammattilaisten kanssa on myös 
yksi päämääristä. Parhaimmillaan yhteistoiminnalla turvataan lapsen 
tasapainoinen kehitys. (Laituri-projekti 2004, 38-41.) Sijaisvanhemmalla tulee 
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olla lapsen hoitoon ja huolenpitoon tarvittavia valmiuksia, kuten lapsen 
suojeleminen ja hoivaaminen. Lapsen kehityksen tukeminen ja kehityksellisten 
viiveiden huomioiminen on myös olennainen valmius osana tavallista arkea. 
Sijaisvanhemman on tärkeää pyrkiä turvaamaan lapsen läheiset ihmissuhteet, 
sitoutua lapseen ja toimia luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan. 
Myös lapsen asioiden hoitaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa kuuluu 
sijaisvanhemman tehtäviin. (Pesäpuu 2012.)   
3.1.2 Sijaisvanhemman asema 
Sijaisvanhemmuutta on ilmiön kiinnostavuuteen nähden tutkittu vähän. Tämä 
voisi Laurilan (1999) mukaan johtua siitä, että sijaiskotihoitoa tutkittaessa 
tutkimusjoukko ei välttämättä täytä tiukkoja tutkimuksellisia kriteereitä. 
Esimerkiksi otos on yleensä suhteellisen pieni ja alueellisesti jollekin tietylle 
alueelle valikoitunut. (Laurila 1999, 18.) Itse löysimme viime vuosilta tutkimuksia 
perhehoitoon liittyen. Kuitenkin havaintomme mukaan on enemmän tutkittu 
nuorten kokemuksia sijaisperheessä asumisesta kuin juuri sijaisvanhempien 
kokemuksia.  
Manninen (2001) on tehnyt tutkimusta sijaisvanhempien kokemuksista 
tehtävästään. Hän pohtii työssään sijaisvanhempien ristiriitaista asemaa ja roolia. 
Toisaalta he yrittävät arjessa toimia lapsen parhaaksi ja kasvattaa lasta parhaalla 
mahdollisella tavalla. (Manninen 2001, 7-8.) Lastensuojelulain (417/2007) 
mukaan huostaanotetun ja perhehoitoon sijoitetun lapsen hoitoon, kasvatukseen, 
valvontaan ja olinpaikkaan liittyvistä päätöksistä vastaa sijoittaneen kunnan 
sosiaalitoimi (Lastensuojelulaki 417/2007, 19 §). Sijaisvanhemmilla on oikeus 
tulla kuulluksi lasta käsittelevissä asioissa, mutta he ovat silti ikäänkuin 
työntekijän roolissa oikeuksiensa suhteen (Lastensuojelulaki 417/2007, 23§). 
Jossain tapauksessa sijaisvanhemmat saattavat kokea tekevänsä yhteiskunnallista 
työtä, sillä huostaanotto on tapahtunut yhteiskunnan toimesta (Vihma 1998, 41).  
Perhehoitaja saa työstään sekä palkkiota että kulukorvausta. Perhehoidosta 
maksettavat palkkiot on määritelty perhehoitajalaissa. Sijaisvanhemmilla on 
oikeus saada tukea tehtäväänsä. Ensisijaisesti sijaisvanhemmat saavat tukea lapsen 
asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä. Perhehoitajalain mukaan perhehoitajalla 
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on oikeus valmennukseen, vapaapäiviin, työnohjaukseen ja täydennyskoulu- 
tukseen. Usein sijaisvanhemmat kokevat saaneensa parhaan tuen toimimisesta 
paikallisissa yhdistyksissä, toisten perhehoitajien tapaamisesta ja kokemusten 
jakamisesta heidän kanssaan. Useilla paikkakunnilla toimii myös perhehoitajien 
pienryhmiä ja vertaisryhmiä. (Sijaisvanhemmaksi, 2012b; Perhehoitajalaki 
312/1992, 1-7§.)  
Pelastakaa Lapset ry:n tekemän kyselyn mukaan sijaisvanhemmat kokevat 
saavansa valmennusta, täydennyskoulutusta, keskustelutukea sosiaalityöntekijöiltä 
ja terapiapalveluita melko hyvin. Eniten sijaisvanhemmat toivoisivat 
vertaisryhmä- tai pienryhmätoimintaa, mentoritukea tai erilaisia 
konsultaatiomahdollisuuksia ja kriisiapua haastavissa tilanteissa, mitä he eivät ole 
tutkimuksen mukaan saaneet riittävästi. Suurin tarve tuelle näyttäytyy lapsen 
kasvuun ja kehitykseen liittyvissä seikoissa, sijaisvanhempana jaksamisen 
tukemisessa ja perhehoidon korvauksiin liittyvissä asioissa. (Marjomaa 2010, 80-
81.) 
Lastensuojelulain 50§:n muutosta koskevassa hallituksen esityksessä on arvioitu, 
että lakimuutoksen myötä vuoden 2012 aikana 350 lasta olisi mahdollista sijoittaa 
laitoshoidon sijasta perhehoitoon. Sosiaali-ja terveysvaliokunnan mukaan 
perhesijoitusten määrän suhteellinen kasvattaminen tässä mittakaavassa olisi 
mahdollista, tulisi perhehoidon tukitoimiin ja uusien perheiden rekrytointiin ja 
koulutukseen saada selkeästi lisäpanostusta. Valiokunnan toteamuksen mukaan 
riittävät tukitoimet ovat perhehoidon lisääntyessä erityisen tärkeitä, sillä perheisiin 
saattaa tulla entistä vaikeammin hoidettavia lapsia ja tukitoimien puute voi johtaa 
sijoitusten purkautumiseen. Valiokunta arvioi uudistuksen edellyttävän, että 
kunnissa on resursseja panostaa perhehoitajien tukeen samoin kuin sijoitettavien 
lasten ja heidän perheidensä tukemiseen. (Tuloksellisuustarkastuskertomus 2012, 
57-58.) 
3.2 Kiintymyssuhde sijoitetun lapsen ja sijaisvanhemman välillä 
Luotettava vanhemmuus, turvallinen koti ja mahdollisuus kiinnittyä ja kiintyä 
ovat ydinasioita, joita jokainen lapsi tarvitsee kasvunsa tueksi. Sijaisperheen 
merkitys lapsen kehitykselle on todella suuri erityisesti lapsen kiintymyssuhteen 
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muodostumisen kannalta. Perheessä kasvaminen antaa lapselle myös hyvän perhe-
elämän mallin, opettaa elämän perusasioita ja takaa usein elinikäiset ihmissuhteet. 
Sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on takanaan pettymyksiä, eroja ja menetyksiä. 
Turvallinen ja tavallinen perheen arki on usein parasta hoitoa oman kodin 
ulkopuolelle sijoitetulle lapselle. Sijaisperheessä lapsi saa mahdollisuuden kasvaa 
ja elää perheenjäsenenä luontevassa kasvuympäristössä. Sijaishuollon muodoista 
sijaisvanhemmuus turvaa parhaiten pysyvien, elinikäisten ihmissuhteiden 
syntymisen ja jatkuvuuden. (Sijaisvanhemmaksi 2012a.)  
Turvallisen arjen avulla lapselle voi muodostua turvallisuuden kokemus, joka on 
kiintymyssuhteen syntymiselle tärkein perusta. Kun turvallisuus on taattu, lapsi 
pystyy tutkimaan ympäristöään ja omaa maailmaansa. Kiintymyssuhteen 
syntyminen voidaan nähdä vastavuoroisena prosessina. Siinä niin vanhempi kuin 
lapsikin löytää uusia ja erilaisia puolia niin itsestään kuin toisistaankin. Jotta lapsi 
pystyy tuntemaan vanhemman vaikutusta itsessään tulee lapsen vaikuttaa myös 
vanhempaan ja herättää vanhemmassa tunteita. Tämä tunnevirittäytyminen liittyy 
oleellisesti kiintymyssuhteen syntyyn. Kiintymyssuhde voidaan nähdä lapsen ja 
aikuisen välisenä tunnevirittäytymisenä. Lapsi myös oppii säätelemään 
tunnetilojaan vähitellen yhdessä vanhemman kanssa. Tämä tapahtuu aluksi 
vanhemman oman tunnetilan kautta.  (Hughes 2006, 27-28.) 
Tuovila (2008, 63-65) korostaa sijaisvanhempien kykyä luoda positiivista 
tunnesuhdetta lapseen. Näin vanhempi pystyisi auttamaan lasta toimimaan 
paremmassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Hänen mukaansa 
ensiarvoisen tärkeää on löytää yhteisiä ja iloa tuottavia hetkiä. Monet lapsen 
sijoituksen onnistumisen kannalta tärkeät tekijät liittyvät sijaisvanhemman 
ominaisuuksiin tai kykyihin huomioida lasta. Sijaisvanhemman sensitiivisyyden, 
selkeän vuorovaikutuksen, hyvän kiintymyskokemuksen ja jopa biologisen 
lapsettomuuden voidaan katsoa olevan hyvä perheeseen sijoitetun lapsen 
sijoituksen onnistumisen kannalta. (Pasanen 2007, 96-105.)  
Hughes (2006, 27-28) kirjoittaa puolestaan siitä, kuinka lapselle on tärkeää saada 
kokemus hänen ainutlaatuisuudestaan ja tärkeydestään. Jokaisen lapsen täytyisi 
saada kokemus siitä, että vanhempi pystyy iloitsemaan lapsesta ja lapsi tuottaa 
iloa vanhemmilleen. Tämä on edellytyksenä tasapainoisen kehityksen kannalta. 
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Jos lapsella on kokemus siitä, että häntä hoitavat aikuiset pyrkivät ymmärtämään 
hänen todellisuuttaan ja antavat hänelle mahdollisuuden ilmaista sekä positiivisia- 
että negatiivisia tunteita, hän tuntee olonsa turvalliseksi ja sen tunteen varassa 
lapsi uskaltaa muodostaa läheisiä ihmissuhteita myös jatkossa (Kalland 2001, 11).  
Psykologi ja lasten psykoterapeutti Kristiina Masanen (2012) luennoi 
kiintymyssuhteiden haasteista sijaishuollossa 27.4.2012 Lahden Wanhassa 
herrassa järjestetyssä ammattilaisille suunnatussa Lastensuojelun Koulutus- ja 
yhteistyöpäivässä. Hän erottaa toisistaan käsitteet kiinnittyminen ja kiintyminen. 
Hänen mukaansa vauvan ensimmäisiä vaiheita leimaa selvästi kiinnittyminen 
äitiinsä, jolloin aikuinen on selvä fyysisten tarpeiden tyydytäjä. Varsinaiseen 
kiintymiseen liittyy enemmän tunnesuhdetta. Sijoitetun lapsen kohdalla Masasen 
mukaan aluksi on kyseessä kiinnittyminen ja vasta myöhemmin voi syntyä 
tunnesuhdetta vaativaa kiintymystä.  
Masasen (2012) mukaan turvaton kiintymyssuhdemalli saattaa vaikeuttaa lapsen 
ja sijaisvanhemman välistä vuorovaikutusta. Lapsella voi olla taustalla useita eri 
sijoituksia erilaisiin paikkoihin ja hänelle on saattanut muodostua hyvinkin 
turvaton tapa kiinnittyä. Näin ollen lapsi saattaa uudessakin paikassa ikäänkuin 
toistaa vanhaa totuttua kaavaa. Joskus voi olla, että lapsi käyttäytyykin niin, että 
odottaa aikuisen häntä rankaisevan tai moittivan. Myös Hughes (2006, 27-28, 375, 
384) kirjoittaa samasta asiasta. Lapsen voi esimerkiksi olla lähes mahdoton 
myöntää, että hän kaipaisi läheisyyttä. Toimiessaan opitun mallin mukaan lapsi 
ikäänkuin suojaa itseään uusilta pettymyksiltä. Lapsi saattaa myös vakaasti uskoa 
olevansa paha ja pyrkii hakemaan tälle käsitykselle vahvistusta vanhemman 
käyttäytymisestä.  Hänen mukaansa lapsen viha, uhma, syrjään vetäytyminen ja 
välinpitämättömyys testaavat todella vanhemman omia kasvattajan kykyjä. 
Lapsen jatkuva häiriökäyttäytyminen ja tunne-elämän ongelmat saattavat 
vaikuttaa kielteisesti sijaisvanhempiin. Kun sijaisvanhemmat tuntevat jatkuvasti 
epäonnistuvansa lapsen kanssa, he alkavat epäillä omia kykyjään ja pahimmillaan 
välttävät yhteisiä kokemuksia lapsen kanssa.  
 Sijaisvanhemmalta vaaditaankin paljon. Hänen tulee olla jämäkkä rajojen 
asettaja, mutta välttää vallan väärää käyttämistä. Masasen (2012) mukaan noin 
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viiden vuoden päästä sijoituksesta lapsen kiintymyssuhdetyyli on voinut muuttua 
ja lapsi on sopeutunut uuteen tilanteeseen.  
Koivumäki (2009, 56-58) on tutkinut sijaisisänä toimivien miesten identiteetin 
muodostumista. Hänen tutkimuksessaan identiteetin rakentumisen kannalta 
tärkeäksi teemaksi nousi positiivisen kiintymyssuhteen muodostuminen lapseen. 
Tämä kiintymyssuhteen muodostuminen on siis tärkeää myös isyyden identiteetin 
rakentumisen kannalta. Yksi kiintymyssuhteen syntymisen haasteista saattaa olla 
sijoituksen epävarmuus, sillä perheeseen sijoitetun lapsen sijoituksen pituus voi 
olla epävarmaa. Lapsen myönteisen kehityksen kannalta sijoituksen pysyvyys 
nousee myös tärkeään asemaan.  Tämä sijoituksen pysyvyys vaikuttaa myös 
sijaisien tuntemuksiin ja sitä kautta miehen epävarmuuteen lapseen sitoutumisen 
suhteen. Tämä onkin ristiriita, joka liittyy sijaisvanhempana toimimiseen. 
Vanhemman uskallus kiintyä lapseen ja sitoutua vanhemmuuteen saattaa olla 
koetuksella, sillä sijoituksen pysyvyydelle ei välttämättä ole takeita.  
Hughesin (2006, 27-28) mukaan oman haasteensa sijaislapsen ja vanhemman 
välisen kiintymyssuhteen muodostumiselle saattaa tuoda myös vanhempien oma 
kiintymyssuhdehistoria. Voi olla, että lapsen tietynlainen käyttäytyminen 
laukaisee vanhemmassa vanhoja käsittelemättömiä kokemuksia esimerkiksi 
omasta lapsuudestaan. Mikäli vanhempi joutuu tilanteeseen, jossa ei pysty 
itsekään olemaan turvassa, ei hän pysty myöskään tarjoamaan turvaa lapselle. 
Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että vanhempi tunnistaa omat reaktionsa ja 
mahdolliset syyt reaktion syntyyn. Näin hän oman asiansa käsiteltyään on 
valmiimpi tukemaan myös lasta tämän tilanteessa.  
Hughes (2006, 375) muistuttaa kuinka tärkeää vanhemman on myös huolehtia 
omasta jaksamisestaan ja vaalia omia terveitä ihmissuhteitaan ja elämäntapaansa. 
Vanhemman tulisi pyrkiä säilyttämään leikkisä, hyväksyvä, empaattinen, 
rakastava ja utelias asenne, jotta hän pystyisi parhaalla mahdollisella tavalla 
vastaamaan sijaislapsen ja koko perheen tarpeisiin.  Masanen (2012) puolestaan 
puhuu siitä, kuinka sijaisvanhemmuuteen kasvetaan. Sijaisvanhemman on tärkeää 
tiedostaa omat tunteensa ja käsitellä niitä, jotta voi kokea aitoa iloa lapsen kanssa 
toimimisesta. Vanhemman tulee myös muistaa suojella omaa jaksamistaan. 
Sijaisvanhemmalla voi olla usein tunne siitä, että hän jää yksin lapsen asioiden 
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kanssa. Kuitenkin juuri tällöin tulisi nimenomaan muistaa palauttaa mieleen niitä 
positiivisia ja voimaa antavia hetkiä.  
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4 ILON KOKEMINEN 
Lastensuojelun perhehoitoon ja sijaisvanhemmuuteen liittyvien teemojen lisäksi 
keskeinen osa opinnäytetyötämme on ilo ja sen kokeminen, sillä haastatteluiden 
on tarkoitus kartoittaa nimenomaan ilon kokemuksia sijaisvanhemmuudessa. 
Tässä luvussa käsittelemme iloa ja sen syntymistä sekä yleisellä tasolla että 
sijaisvanhemmuuden näkökulmasta tarkasteltuna.  
4.1 Ilo 
Ilo tuottaa kehoon ja mieleen energiaa ja mielihyvää, jota ihminen tarvitsee 
jaksamiseen. Iloa voidaan kuvailla olevan kuin virta tai pyörre, joka kuljettaa 
elämää eteenpäin. Ilossa on elämää säilyttävää voimaa, joka saa ihmisen liikkeelle 
pyrkimään kohti toiveita. Iloa kumpuaa levollisuudesta ja luottamuksesta käsin 
sekä siitä turvasta, ettei tarvitse olla varuillaan elämän tai muiden ihmisten 
suhteen vaan voi asettua iloitsemaan ja nauramaan sekä olla tyytyväinen ja ylpeä 
itsestään. Iloitseva ihminen ikään kuin sytyttää valoja huoneisiin, joissa hän 
liikkuu. Iloitseminen on taito, jota voi kartuttaa etsimällä asioita, jotka tuottavat 
itselle tyytyväisyyttä, innostusta ja kiitollisuutta. Iloa voi syntyä suorituksista, 
liikkumisesta, kauneudesta, toisesta ihmisestä, hyvistä hetkistä – tai vain 
olemassaolosta. Ilon vastaanottaminen on myös näkökykyä, jolla ihminen 
tarkastelee ympäristöään ja toisia ihmisiä. (Kaskela & Välivaara 2010, 53-54.) 
Markkanen (2002, 43-44) puhuu ilosta eräänlaisena energianlatauksena. Hänen 
mukaansa täytyy osata pysähtyä ja hengittää iloa. Nämä ilon kokemukset 
ikäänkuin tallentuvat ”reppuumme”. Raskaimpina aikoina nämä ilon kokemukset 
ovat voimavaroja jaksamiselle ja eteenpäin ponnistelemiselle. Hänen mukaansa 
osa ihmisistä osaa paremmin hakea näitä ilon kokemuksia ympäristöstään ja 
tallettaa niitä mieleensä. Jokaisella on kuitenkin mahdollisuus nähdä iloa 
ympärillään ja pohtia, mikä on oma ilon lähde.  
Dunderfeltin (2010) mukaan ilo liittyy onnistumiseen. Se voi olla pitkän taistelun 
ja vaikeuksien jälkeen tullutta iloa. Ilossa myös jollain tavalla on kyse omien 
tarperiden tyydyttämisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Iloa voi kokea, vaikkei 
kaikki asiat olisikaan sillä hetkellä hyvin. Iloa voi näin ollen syntyä jostakin 
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yksittäisestä tapahtumasta. Ilo ei synny pelkästään hyvien ulkoisten seikkojen 
avulla. Ilo on riippuvainen ihmisen suhtautumisesta itseensä, asettamistaan 
tavoitteista ja tarpeista. (Dunderfelt 2010, 12-14.) 
4.2 Sijaisvanhemmuuden iloja 
Sijaisvanhemmuuteen liittyy kiinteästi ilo lapsen kasvun ja kehityksen 
seuraamisesta. Sijaisvanhemmat haluavat tarjota lapselle kodin, elää normaalia 
perhe-elämää ja kokea molemminpuolista rakkautta lapsen kanssa. Monet 
sijaisvanhemmista kokevat myös saavansa sijaisvanhemmuudesta niin sanotusti 
”elämän makua” ja kokemuksen siitä, että tekee tärkeää työtä ja on mahdollisuus 
olla avuksi. Jotkut sijaisvanhemmista mieltävät sijaisvanhemmuuden osana 
kokonaisuutta, johon sisältyy myös lapsen syntymävanhemmat ja yhteydenpito 
heihin. Nämä sijaisvanhemmat kokevat, että hyvät suhteet syntymävanhempiin 
tuovat tasapainoa ja hyvää mieltä sijaisvanhemmuuteen. (Laakso & Marjomaa 
2010, 45-46.) 
Lahtinen (2002, 36) kirjoittaa sijaisäidin muisteloissaan omista 
sijaisvanhemmuuteen liittyvistä tuntemuksistaan. Hän kertoo kokemuksesta, jossa 
pieni poika ojentaa hänelle voikukan todeten samalla tuoneensa äidille 
lemmenkukan. Tämän hetken tämä sijaisäiti muistaa, sillä silloin hän koki 
täyteläisimpiä sijaisäidin onnen tunteita. Hänen mukaansa sijaisvanhemmuus on 
varsin tunteikasta ja jo saman päivän aikana voi kokea monenlaisia tunteita kuten 
syyllisyyttä, vihaa, pelkoa, iloa ja onnistumisen tunteita.  
Tutkiessamme aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta totesimme, että niin 
sijaisvanhemmuutta kuin biologistakin vanhemmuutta käsiteltäessä perehdytään 
varsin usein haasteisiin ja negatiivisiin teemoihin. Eija Sevon (2009) on 
väitöstutkimuksessaan tarkastellut äitiyteen liittyviä tuntemuksia 
pitkittäistutkimuksena haastattelemassa seitsemää ensimmäistä kertaa äidiksi 
tullutta naista neljään kertaan noin vuoden aikana. Väitöstutkimuksessaan Eija 
Sevon pohtii, millaista äidiksi tuleminen on nyky-yhteiskunnassa, jossa äitiyteen 
kohdistuu monia odotuksia ja vaatimuksia. Äidiksi tulo voidaan nähdä naisen 
elämän yhtenä käännekohtana. Lapsi tekee naisen elämästä merkityksellisempää, 
tuottaa syvää iloa ja nautintoa antaen samalla pätevyyden kokemuksia, joilla on 
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identiteetille tärkeä merkitys. Toisaalta lapsen kanssa elämiseen liittyy myös 
epävarmuuden, syyllisyyden, huolen, väsymyksen ja uupumuksen tuntemuksia. 
Sevonin mukaan äitiys ei ole luonnollista, itsestään selvää ja kaikille naisille 
samanlaista, vaan äidiksi tuleminen on jokaiselle yksilöllinen oppimisprosessi.  
Äitiyden kielteiset- tunteet – tutkimushankkeessa Väestöliiton Perheverkko ja 
Väestöntutkimuslaitos kutsuivat äitejä kirjoittamaan, millaisia negatiivisia 
kokemuksia heidän äitiyteensä on kuulunut. Yhtenä päämääränä hankkeessa oli 
kirjoitusten perusteella purkaa epärealistinen äitimyytti täydellisestä 
uhrautuvaisesta ja onnellisesta äitihahmosta. (Janhunen 2007.)  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Tässä luvussa esittelemme opinnäytetyömme toteutusta. Ensin käymme läpi 
opinnäytetyömme lähtökohdat, tavoitteet ja taustatekijät. Luvun keskivaiheilla 
avaamme teemahaastattelurungon luomisen prosessia ja käymme läpi valmiin 
teemahaastattelurungon rakenteen. Lopussa käsittelemme aineiston hankintaan ja 
saadun aineiston analysointiin liittyviä työvaiheita. 
5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimustehtävät 
Opinnäytetyömme käsittelee sijaisvanhemmuuden iloja ja tähtihetkiä, joita 
pyrimme nostamaan esiin sijaisvanhempien haastatteluiden kautta. 
Parhaimmillaan näiden ilon kokemusten ja tähtihetkien mieleen palauttaminen voi 
auttaa jaksamaan myös sijaisvanhemmuudessa eteen tulevien haasteiden yli. 
Arjessa on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan iloa tuottavia asioita, ja näiden 
kokemusten kautta voi arkea tarkastella niin, että löytäisi enemmän iloa tuottavia 
asioita. Tavoitteena on, että sijaisvanhemmat saavat äänensä kuuluviin ja heidän 
kokemustensa kautta voimme tehdä näkyväksi sijaisvanhemmuuden positiivisia 
puolia.  
Aihevalinta on työelämälähtöinen. Tiedustelimme aihe-ehdotuksia Lahden 
kaupungin lastensuojelun perhehoidon johtavalta sosiaalityöntekijältä Annakaisa 
Suokkaalta. Työelämän taholta nousikin esiin tarve sijaisvanhemmuuteen 
liittyvien positiivisten teemojen käsittelystä. Yhteistyötahomme mukaan 
sijaisvanhemmille tarkoitetussa valmennuksessa korostuvat sijaisvanhempana 
toimimiseen liittyvät haasteet. Tämän rinnalle olisi hyvä tuoda lisää positiivista 
näkökulmaa. Yhteistyötaho on toivonut voivansa hyödyntää opinnäytetyötämme 
sijaisvanhemmille suunnatussa PRIDE-valmennuksessa. (Suokas 2012.) 
Sijaisvanhemmuuteen liittyy paljon tunteita, kuten vanhemmuuteen yleensäkin. 
Tässä tutkimuksessa keskitymme ilon kokemusten tarkasteluun ja pyrimme myös 
tutkimaan sitä, löytyykö sellaisia ilon tunteita, jotka liittyvät nimenomaan 
sijaisvanhemmuuteen. 
Opinnäytetyöprosessin alussa laadimme tavoitteet myös omalle oppimisellemme. 
Olemme molemmat työskennelleet lastensuojelun kentällä ja kohdanneet 
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sijaisperheitä ja perhehoitoon siirtyviä lapsia. Tämän opinnäytetyön avulla 
toivomme saavamme eri näkökulmia ja lisää ymmärrystä lastensuojelun kentälle 
ja vanhemmuuden tarkastelemiseen tulevina sosiaalialan ammattilaisina. 
Tavoitteena on myös saada kokemus laadullisen tutkimuksen toteuttamisesta 
kaikkine työvaiheineen. Aihe on mielenkiintoinen ja näemme sen tärkeäksi ja 
ajankohtaiseksi alan kannalta. Kiinnostus aiheeseen on noussut käytännön 
työkokemuksen kautta, kun olemme työskennelleet lastensuojelun kentällä.  
Tutkimustehtävät:  
Miten sijaisvanhemmat määrittelevät ilon? 
Mitä sijaisvanhemmat kertovat sijaisvanhemmuuteen liittyvistä iloa tuottavista 
kokemuksista? 
Millaisia tähtihetkiä sijaisvanhemmat nostavat esiin? 
5.2 Tutkimusmenetelmänä teemahaastattelu 
Haastattelu valitaan usein menetelmäksi, kun halutaan korostaa ihmisen asemaa 
subjektina ja antaa mahdollisuus tuoda asioita esille mahdollisimman vapaasti. 
Teemahaastattelussa aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka 
järjestys ja muoto puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2000, 192-195.)  
Haastattelurunkoa laadittaessa ei ole tarkoitus laatia yksityiskohtaista 
kysymysluetteloa vaan teema-alueluettelo. Teemahaastattelulle on ominaista, että 
tutkijan lisäksi myös tutkittava toimii tarkentajana. Se, millaisena jokin asia tai 
ilmiö näyttäytyy tutkittavan maailmassa, ajatuksissa ja sitä kautta vastauksissa, 
riippuu siitä, miten tutkittava kokee asian omassa elämäntilanteessaan. Teema-
alueiden pohjalta haastattelijalla on mahdollisuus jatkaa ja syventää keskustelua 
niin pitkälle, kuin tutkimuksen kannalta on tarpeellista. Tutkimusmenetelmänä 
haastattelu perustuu kielelliseen vuorovaikutukseen. Keskustelunomaisissa 
haastattelutilanteissa vuorovaikutus korostuu ja tutkijalla on mahdollisuus 
lähestyä vaikeastikin tutkittavia asioita kuten sitä, millä tavalla ihminen ymmärtää 
maailmaa ja millaisia merkityksiä ihminen antaa kokemilleen tapahtumille. 
(Hirsjärvi & Hurme 2010, 12, 66-67.)  
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Koimme teemahaastattelun sopivaksi haastattelumenetelmäksi, koska 
tutkimuksemme perustuu haastateltavien kokemuksiin, jolloin tarkasti määritellyt 
kysymykset eivät välttämättä palvele parhaalla mahdollisella tavalla. 
Teemahaastattelu antaa haastateltavalle vapautta keskittyä niihin teemoihin, jotka 
ovat hänelle tärkeitä. Myös haastattelija voi teemahaastattelun kuluessa esittää 
vapaasti tarkentavia kysymyksiä teemoihin liittyen. Teemahaastattelu tukee myös 
haastattelutilanteen vuorovaikutteista ja keskustelevaa ilmapiiriä. Haastattelun 
alussa haastateltavat allekirjoittivat suostumuksensa haastatteluun ja 
haastattelumateriaalin käyttämiseen opinnäytetössä (LIITE 1).  
5.2.1 Vanhemmuuden roolikartta teemahaastattelun pohjana 
Valitsimme tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun, jonka laatimisessa 
käytimme pohjana vanhemmuuden roolikarttaa ja kokosimme sen pohjalta 
tutkimukseemme sopivan haastattelurungon. Haastattelu on luonnollinen valinta 
tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimme nimenomaan sijaisvanhempien ajatuksia 
perhehoitoon liittyvistä iloista ja tähtihetkistä.  
Käytimme vanhemmuuden roolikarttaa apuna teemahaastattelurungon 
laatimisessa, sillä roolikartan visuaalinen muoto ja sen sisältämät teemat 
vaikuttivat sopivilta sekä aiheeseen että toteutustapaan. 
Roolikartta on työväline, jonka kautta voidaan määritellä ihmisen eri roolien 
suhteita. Vanhemmuuden roolikartan taustalla on ajatus siitä, miten 
vanhemmuutta voitaisiin määritellä mahdollisimman selkeästi arjen tasolla. 
Roolikartta on käytännönläheinen työväline, jonka hallitsemiseen ei tarvita laajoja 
teoreettisia tietoja. (Ylitalo 2011, 7-9.) 
Vanhemmuuden roolikartta (kuvio 1) jaetaan viiteen eri motivaatiorooliin, jotka 
kuvaavat vanhemman toiminnan perusmotiiveja. Niiden lähtökohtana ovat lapsen 
tarpeet. Nämä viisi roolia ovat huoltaja, rakkauden antaja, rajojen asettaja, elämän 
opettaja ja ihmissuhdeosaaja. Motivaatioroolit voidaan jakaa edelleen 
alarooleihin, joita nimitetään tavoiterooleiksi. Esimerkiksi huoltajan 
motivaatiorooliin voidaan tavoiterooleiksi nimetä ruoan antaja, levon turvaaja ja 
puhtaudesta huolehtija. (Ylitalo 2011, 10.) 
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KUVIO 1. Vanhemmuuden roolikartta. 
Jan-Christer Wahlbeck (2004) kritisoi vanhemmuuden roolikartan olevan 
yksipuolinen, koska siinä nostetaan esille lähinnä sitä, mitä vanhemman on 
annettava lapselleen eikä siinä puhuta juurikaan siitä, mitä vanhemmuus 
vuorovaikutusprosessina voi antaa vanhemmalle itselleen, jotta hän jaksaisi. 
Wahlbeckin mukaan jokainen vanhempi on ”elämästä ja lapsesta oppija” eikä 
niinkään ”elämän opettaja”, kuten roolikartassa lukee. Vanhemmasta puhutaan 
”rakkauden antajana”, mutta Wahlbecin mukaan lapsen kannalta on vähintään 
yhtä tärkeää, että vanhempi on ”rakkauden vastaanottaja”. Roolikartassa puhutaan 
huoltajasta, jonka Wahlbeck kääntäisi ”pesälämmöstä nauttijaksi”. Rajojen 
asettajan roolista Wahlbeck sanoo, että vanhempi on välillä tilanteissa, joissa 
hänen on oltava ”lapsensa temppujen ja raamien vapauttavan rikkomisen ihailija”. 
Ihmissuhdeosaajan roolin Wahlbeck kääntää ”avuttomuutta, rajallisuutta ja 
epätoivoakin ihmissuhteissaan kestäväksi ihmiseksi”.  
Wahlbeckin kritiikin pohjalta aloimme miettiä tarkemmin vanhemmuuden 
roolikartan käyttämistä teemahaastattelun tukena. Keskusteltuamme asiasta myös 
erään sijaisvanhemman kanssa päädyimme siihen, ettemme käytä roolikarttaa 
sellaisenaan teemahaastattelun runkona vaan poimimme siitä mielestämme 
sopivia aihepiirejä ja laadimme itse haastattelurungon, jonka havainnollistamme 
kartongille. Halusimme haastattelussa korostaa sijaisvanhemmuutta 
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vastavuoroisena suhteena. Päätimme kuitenkin ottaa haastatteluun vanhemmuuden 
roolikartan teemoja, jotta saisimme kerättyä ilon kokemuksia mahdollisimman 
monipuolisesti.  
Haastattelun alussa pyysimme sijaisvanhempia määrittelemään iloa. Tässä 
pyrimme löytämään määritelmää ilolle ja vasta myöhemmässä vaiheessa 
keskittymään nimenomaan sijaisvanhemmuuden iloihin. Ilon määrittelemisen 
jälkeen esittelimme haastateltaville haastattelurungon. Haastattelun lopuksi 
haastateltavat määrittelevät tähtihetkiä, jotka nousevat käsitellyistä aihepiireistä 
tai niiden ulkopuolelta. 
 Haastattelurungossamme (kuvio 2) on viisi teemaa, joiden alla on pienempiä 
aihepiirejä. Tähtihetki kuvion keskellä kuvaa sitä, miten tähtihetket nousevat esiin 
ulkokehällä olevien teemojen kautta. Liitteenä (LIITE 2) on kuva 
teemahaastattelurungon teemojen mukaan tehdyistä korteista, joissa on näkyvissä 
teemojen alle määritellyt vihjesanat. 
 
KUVIO 2.  Teemahaastattelurunko. 
Teemat ovat huoltaja, rakkaus, elämäntaidot, ihmissuhteet, rajat ja tähtihetket. 
Nämä viisi teemaa mukailevat vanhemmuuden roolikartan rooleja. Halusimme 
kuitenkin käsitellä osa-alueita ilman roolin asettamia oletuksia siitä, että 
vanhemman tulee antaa jotain tiettyä lapselleen. Olimme kiinnostuneita ilon 
Tähtihetket 
Huoltaja 
Rakkaus 
Elämän 
taidot 
Ihmissuhteet 
Rajat 
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kokemuksista ja halusimme tehdä teemojen nimistä mahdollisimman neutraaleja. 
Emme halunneet, että teema sisältäisi joitakin tiettyjä ennakko-oletuksia.  
Jokaisesta teemasta teimme pienen kortin, jossa vihjesanat olivat näkyvissä. 
Rakkaus-teemakortin vihjesanoja ovat hellyys, lohduttaminen, myötäeläminen, 
suojeleminen, itsekunnioitus, hyväksyminen ja hyvän huomaaminen. 
Ihmissuhteet-teemakortin vihjesanoina on keskusteleminen, kuunteleminen, 
ristiriidat, kannustaminen, tunteiden hyväksyminen, anteeksiantaminen- ja 
pyytäminen, itsenäisyys, tasapuolisuus, tukeminen, lapsen omat ihmissuhteet ja 
vanhemman omat ihmissuhteet. Huolta-teemakortin vihjesanat ovat ruoka, 
vaatetus, virikkeet, levon turvaaminen, raha, puhtaus, ympäristö, asuminen, 
sairauksien hoitaminen ja virallisten asioiden hoitaminen. Rajat-teemassa 
turvallisuus, fyysinen koskemattomuus, säännöt, sopimukset ja vuorokausirytmi 
olivat vihjesanoina. Elämän taidot-teeman alla olevat vihjesanat ovat arkielämän 
taidot, oikean ja väärän pohtiminen, mallin antaminen, arvot, tavat, perinteet, 
sosiaaliset taidot ja kauneuden arvostaminen. Tähtihetki-kortissa vihjesanoja ei 
ole, sillä tähtihetket voivat liittyä mihin teemaan tahansa tai nousta esiin myös 
jostain, mitä haastattelussa ei ole aiemmin tullut esiin.  
Vihjesanojen avulla oli tarkoituksena löytää ilon kokemuksia. Kerroimme 
haastateltaville, että vihjesanat toimivat eräänlaisina muistin vinkkeinä. Jokaiseen 
kohtaan ei tarvinnut vastata tai vastaavasti sai vastata myös jotain muuta, mikä tuli 
mieleen teemasta. Käytyämme läpi viisi eri teemakorttia pyysimme haastateltavia 
kertomaan tähtihetkestä eli jostakin kokemuksesta, jonka he nostaisivat 
kohokohdaksi. Vielä viimeisenä kysyimme, mitä muuta haastateltava haluaa 
kertoa ja mitä meiltä on mahdollisesti jäänyt kysymättä.  
5.3 Aineiston hankinta 
Päijät-Hämeen alueen sijaisperheille jaettavassa lehdessä julkaistiin ilmoitus 
opinnäytetyömme haastateltavien etsimiseen liittyen keväällä 2012. Lehti-
ilmoituksen kautta saimme tutkimukseemme yhden haastateltavan. Tutkimuslupaa 
haimme Lahden kaupungin lastensuojelupalvelujen päälliköltä Eija Kallio-
Hultilta. Päätös tutkimusluvanmyöntämisestä tehtiin 25.6.2012. Tämän jälkeen 
jatkoimme haastateltavien etsintää. Lähempänä haastatteluiden arvioitua 
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ajankohtaa saimme apua mahdollisten haastateltavien löytämiseen eräältä 
sijaisvanhemmalta, joka auttoi meitä myös haastattelurungon laatimisessa. 
Kyseisen sijaisvanhemman kontaktien kautta saimme tutkimukseemme kaksi 
haastateltavaa. Sopiessamme haastattelua erään sijaisvanhemman kanssa hän 
ilmoitti, että hänen tuttavapiirissään olisi mahdollinen haastateltava, joten 
neljännen haastateltavan saimme hänen kauttaan. Toivoimme saavamme 4-6 
haastateltavaa ja pyysimme yhteistyötahomme edustajalta Annakaisa Suokkaalta 
vielä kahden sijaisvanhemman yhteystietoja. Molemmat suostuivat haastatteluun, 
mutta toinen sovituista haastatteluista peruuntui eikä uutta ajankohtaa ollut 
mahdollista järjestää, joten haastatteluun osallistui lopulta viisi haastateltavaa. 
Haastattelutilanteen alussa haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen 
haastatteluun, haastattelun nauhoittamiseen ja aineiston käyttämiseen 
opinnäytetyön tekemisessä.  
Haastateltavien joukossa oli sekä miehiä että naisia. Kaikki haastateltavat toimivat 
sijaisvanhempina Päijät-Hämeen alueella. Osalla sijaisvanhemmista oli kokemusta 
yhdestä, osalla useammasta sijoituksesta. Ajallisesti kokemus 
sijaisvanhemmuudesta vaihteli paljon, ollen minimissään muutaman vuoden ja 
pisimmillään kymmeniäkin vuosia. Tunnistamisen välttämiseksi emme ole 
eritelleet tarkempia taustatietoja.  
Kaikki haastattelut toteutettiin haastateltavien toiveen mukaisesti heidän 
kodeissaan. Olimme molemmat paikalla jokaisessa haastattelutilanteessa ja 
jaoimme haastattelurungon teemat niin, että esittelimme teemoja vuorotellen 
haastateltavalle. Haastattelut olivat pituudeltaan vaihtelevia. Lyhin haastattelu oli 
kestoltaan noin 30 minuuttia, kun taas pisimmän haastattelun kesto lähenteli 75 
minuuttia.  
5.4 Tutkimusaineiston analysointi 
Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analysoinnissa Eskolan ja Suorannan 
(2001) mukaan yksi rikkaimmista puolista on analysointitapojen runsaus. Heidän 
mukaansa analysointitapoja voi soveltaa sen mukaan, mikä tuntuu tutkimuksen 
kannalta oikealta. Niitä voi myös hieman yhdistellä ja sekoittaa. Hirsjärvi ym. 
(2009) puolestaan kirjoittavat analysoinnin merkittävyydestä tutkimuksen 
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tekemisessä. Tähän on tähdätty jo tutkimuksen aloittamisen vaiheissa. 
Analysoinnin avulla saadaan tietoa siitä, millaisia vastauksia 
tutkimuskysymyksiin saadaan. 
Aineiston analysoinnissa pyrimme käyttämään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. 
Se on laadullisen aineiston analysointi tapa ja yksi sisällönanalyysin 
suuntauksista. Siinä aineiston analysointi voidaan jakaa kolmivaiheiseksi 
prosessiksi. Ensimmäisenä on aineiston redusointi eli pelkistäminen, tämän 
jälkeen seuraa aineiston klusterointi eli ryhmittely ja viimeisenä abstrahointi eli 
teoreettisen käsitteen luominen. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 108-109.) Aineiston 
analysoinnin- ja tutkimusprosessin kulkua pyrimme kuvaamaan kaavioilla, jotka 
ovat liitteenä työn lopussa. (LIITE 3 & LIITE 4) 
Ensimmäisenä teimme word-tekstinkäsittelyohjelmalla puhtaaksikirjoitusta eli 
litterointia. Litterointi tarkoittaa sanasta sanaan kirjoitettua aineiston 
puhtaaksikirjoitusta (Hirsjärvi ym. 2009, 222.) Litteroinnin teimme pian 
haastattelujen tekemisen jälkeen ja teimme sen koko aineistosta. Jätimme 
kuitenkin litteroinnissa huomioimatta tauot ja äänenpainot, sillä ne eivät 
mielestämme olleet tutkimuskysymyksen kannalta merkittäviä. 
Puhtaaksikirjoitettua aineistoa oli yhteensä 43 sivua fontilla Times New Roman, 
koolla 12 ja rivivälillä yksi. 
Tehtyämme aineiston litteroinnin luimme aineiston läpi useita kertoja, niin että 
molemmat pääsivät tutustumaan kaikkiin aineistoihin. Kokoonnuimme yhteen ja 
poimimme aineistosta tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia asioita 
käyttämällä alleviivausta.  Näin pyrimme erottamaan oleellisen epäoleellisesta. 
Tämän jälkeen luimme vielä aineistoa läpi uudelleen, jotta löytäisimme kaiken 
oleellisen.  
Alleviivatut ilmaukset keräsimme erillisille paperille. Merkkasimme haastattelut 
kirjaimin A, B, C, D ja E ja löytämämme oleelliset ilmaukset merkkasimme 
numeroin litteroituun aineistoon esimerkiksi E10. Näin pystyimme myöhemmin 
tarvittaessa palaamaan litteroituun aineistoon ja helpommin löytämään kyseisen 
kohdan tekstistä. Käytimme tätä samaa kirjaimen ja numeron muodostamaa 
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koodia myös ryhmitellessämme aineistoa. Tässä vaiheessa muodostimme 
löytämistämme ilmauksista pelkistettyjä ilmauksia.  
Seuraavana vaiheena seurasi aineiston klusterointi eli ryhmittely. Etsimme 
aineistosta samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tässä vaiheessa unohdimme 
haastattelun teemat ja pyrimme löytämään pelkästään aineiston pohjalta nousevia 
ryhmiä. Ryhmille muodostimme kuvaavia nimiä ja näin saimme muodostettua 
aineistostamme alaluokkia. Alaluokkia syntyi yhteensä 18.  
Tämän jälkeen kävimme vielä läpi muodostamiamme alaluokkia ja pyrimme 
löytämään niiden kesken yhtäläisyyksiä. Näin saimme yhdistettyä alaluokkia 
yläluokiksi. Tulososion otsikot kuvaavat näitä saamiamme yläluokkia. Tässä 
vaiheessa huomasimme, että haastattelurungossa olleet teemat toistuivat myös 
tulososiossa. Kuitenkin aineistosta nousi esille muutama luokka, jotka eivät 
suoraan sopineet haastattelun teemoihin, joten lisäsimme tulososioon kaksi uutta 
pääteemaa. Yhdistävä teema on näitä kaikkia pääluokkia yhdistävä ja niitä 
kuvaavat tulososion pääotsikot. 
Viimeinen vaihe aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä on abstrahointi eli 
käsitteellistäminen. Tässä vaiheessa valikoidun tiedon perusteella muodostetaan 
teoreettisiä käsitteitä. Tämä sisällönanalyysi perustuu päättelyyn ja tulkintaan, 
jossa etenemissuunta on kerätystä aineistosta kohti käsitteellisempiä ilmauksia. 
Aineisto pyritään liittämään lopulta teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään 
aineistoa kuvaavat teemat. Oleellista on, että tutkija pyrkii jatkuvasti 
ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan. (Tuomi & Sarajärvi 
2011, 112.) Pyrimme tulososion otsikoilla kuvaamaan näitä teemoja ja käsitteitä, 
joita aineiston analysoinnissa nousi esiin. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tässä osiossa pyrimme esittämään tutkimuksessamme esiin nousseita teemoja. 
Yhtenä tavoitteena opinnäytetyöllämme oli saada sijaisvanhempien ääntä 
kuuluville. Tämän vuoksi käytämme tulososiossa paljon sitaatteja, jotka kuvaavat 
suoraan sijaisvanhempien sanomaa. Tähän päädyimme, jotta asia tulisi parhaalla 
mahdollisella tavalla esitettyä juuri niin, kuin sijaisvanhemmat itse ovat sen 
sanoneet. Koimme nämä sitaatit kuvaaviksi ja hyvin opinnäytetyömme tyyliin ja 
tavoitteisiin sopivaksi, sillä kysymys on ennen kaikkea jokaisen 
henkilökohtaisista ilon kokemuksista ja niiden jakamisesta.  
Tavoitteena oli myös tuottaa mahdollista hyödynnettävää materiaalia työelämän 
yhteistyötahollemme Lahden perhehoitoon. He esittivät tutkimuksen alussa 
ajatuksen mahdollisesta hyödyntämisestä sijaisvanhemmille suunnatussa PRIDE-
valmennuksessa. Näiden sitaattien avulla toivomme myös heidän saavan 
mahdollisuuden poimia konkreettisia esimerkkejä sijaisvanhempien 
kokemuksista. Näiden konkreettisten esimerkkien avulla pystytään ilon 
kokemuksia havainnollistamaan ja tekemään todellisemmiksi.  
6.1 Ilon määritelmä 
Eräs haastatteluun osallistunut sijaisvanhempi kertoi kuulleensa jostain 
määritelmän, joka hänen mukaansa sopi ilon määritelmäksi:  
Ne on ku helmet, valkoiset helmet. Nehän on tosi 
kauniit, mut ne ei näytä miltään ne valkoset helmen 
osat, jos siel ei oo mustia välissä. Se musta tekee siitä 
valkosesta hohtavan. Nii sellanen olo on, että vaikka 
siel on niitä mustia ja rotkokohtia nii siel on kuitenkin 
niitä mäenhuippujakin. 
Haastattelun alussa haastateltavat määrittelivät iloa ja kertoivat, mitä heille tulee 
sanasta mieleen. Ilo nähtiin positiivisena tunteena ja eräänlaisena sisäisenä 
tuntemuksena. Iloon liitettiin ylpeys positiivisessa mielessä. Erään haastateltavan 
mukaan ilo oli tietynlainen vapaa tunne, jolloin ei tarvitse jäädä murehtimaan 
asioita. Ilo nähtiin kantavana voimana, joka auttaa vaikeissakin hetkissä ja on 
tärkeää elämän kannalta.    
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Ilo saattoi tulla esiin jossakin tilanteessa, kokemuksessa tai ajatuksessa. Ilo 
liitettiin arkipäiväisiin asioihin ja se saattoi olla pientä tai suurta. Palkinnon tai 
tunnustuksen saaminen jostakin asiasta liitettiin myös ilon kokemukseen.  
6.2 Ilon kokemukset 
Haastattelussa lähestyimme ilon kokemuksia viidestä eri osa-alueesta käsin. Nämä 
olivat huoltaja, elämäntaidot, rakkaus, rajat ja ihmissuhteet. Saatua aineistoa 
läpikäydessämme näiden teemojen otsikot hieman muuttuivat. Tulokset 
esittelemme näitä teemoja mukaillen. Huoltaja teeman kohdalla esiin nousi 
erityisesti arkiset ilonaiheet. Elämäntaidoissa oli nähtävissä ajatus kehityksestä ja 
muutoksesta parempaan. Rakkauden kohdalle liittyi myös oleellisesti lasten 
antama arvostus. Rajoihin puolestaan linkittyivät luottamuksen ja turvallisuuden 
syntyminen. Ihmissuhteisiin liittyvässä kappaleessa käsittelemme niin lapsen 
sosiaalisia suhteita kuin myös koko perheen ja vanhemman omia. Lisäksi 
lisäsimme tuloksiin kaksi uutta osiota, jotka olivat tarpeellisia saadun aineiston 
perusteella. Toisessa käsittelemme aineistosta esiin noussutta lapsen iloa ja 
toisessa vanhemmuudessa onnistumista.  
Sijaisvanhemmat toivat haastattelussa esiin myös kohtaamiaan haasteita ja 
kaikista teemoista ei ollut aina niin helppo löytää ilon kokemuksia. Näissä 
tuloksissa jätämme kuitenkin haasteet käsittelemättä ja keskitymme ilon 
kokemuksiin.  
Iloja löytyi ihan arkisista ja jokapäiväisistä asioista, joita sijaisvanhemmat eivät 
välttämättä aiemmin olleet tulleet ajatelleeksi. Jo arjen sujuminen sinällään oli iloa 
tuottava asia. Toisaalta iloa koettiin erilaisista lapsen saavutuksista. Myös muilta 
saatu positiivinen palaute lapsesta oli iloa tuottavaa. Moneen ilon kokemukseen 
linkittyi ajatus kehityksestä ja muutoksesta parempaan. Ilon kokemukset olivat 
yksilöllisiä, eivätkä sinällään suoraan yleistettävissä. Ilon kokemuksista löytyi 
kuitenkin varsin paljon yhtäläisyyksiä ja samat teemat toistuivat haastatteluissa.  
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6.2.1 Arkiset ilonhetket 
Huoltaja-teeman alla esiintulleita ilonkokemuksia käsittelemme arkisten 
ilonhetkien otsikolla. Haastateltavat liittivät usein ilon kokemuksia asioihin, joita 
kuvailtiin jokapäiväisinä ja arkisina. Tämän vuoksi otsikoimme tämän tulosten 
osion arkisiksi ilonaiheiksi. Arkisiksi asioiksi koettiin esimerkiksi ruokailut, 
vaatetus, siivous, puhtaudesta huolehtiminen ja vuorokausirytmi. Myös 
tietynlaisen rutiinin löytäminen näihin arkisiin perusasioihin toi tyytyväisyyden 
tunnetta.  
Niin rupes se rutiini niinku löytymään niihin ihan       
arkiperusasioihin.  
Ja tottakai se tuntu ihanalle ku rajat laitto ja hoksas 
että hei se näkee että kello on vaik puol kaheksan että 
pitää lähtee nukkuu. 
Esimerkiksi nukkuminen ja ruokailut olivat sellaisia asioita, joissa oli tapahtunut 
selkeää kehitystä. Tämä kehityksen huomaaminen oli puolestaan se seikka, joka 
toi usealle sijaisvanhemmalle iloa. Vaikka arjen koettiin usein sijoituksen alussa 
olleen hankalaa, alkoi arjesta löytyä iloa asioiden alkaessa toimimaan toivotulla 
tavalla. Arki nähtiin ajoittain haastavana, mutta siitä pystyttiin löytämään lähes 
kaikissa haastatteluissa ilon kokemuksia.  
Kyl siin on omat haasteensa, mut sit ku huomaa et joku 
siin hommas toimii, niin kyl siin sit tulee niitä ilon 
hetkiä.  
Kun sen sai opetettua että meillä on ruokaa kaapissa 
ja se on kaikkien yhteistä. Vaatetuksessa sama. 
6.2.2 Elämäntaitojen kehittyminen ja muutos parempaan 
Läpi kaikkien viiden eri teeman oli selvästi aineistosta havaittavissa ajatus 
kehityksestä ja muutoksesta parempaan. Nämä esiin tulleet asiat liittyivät paljolti 
haastattelun elämäntaidot-teeman alle.  Moni asia tuotti iloa, kun siinä oli jollain 
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tavalla päästy eteenpäin. Joissain tapauksissa lasten taidot olivat kasvaneet, lapsi 
toimi enenmmän vanhempien toivomalla tavalla tai ristiriitatilanteita oli 
harvemmin. Vanhemmat vertasivat alussa ollutta tilannetta nykyhetkeen ja muutos 
oli se, joka tuotti selvästi iloa.  
Niin kyl niinku kasvua tuli ihan hirveesti. Kyl se niinku 
tuntu itsestäkin hyvältä. 
Et hoksaa et hitsi onhan tässä jossain asioissa menty 
eteenpäin. Et kait noiki on kasvanu suht koht 
täyspäisiks. Et osaa omilla aivoilla ja selviää. Et jos 
mä tätä vanhempana aattelen.  
Muutosta parempaan oli vanhempien mukaan tapahtunut lapsen hyväksymisessä 
ja siinä, että lapsi päästi vanhemman ikäänkuin lähemmäksi. Tämänkaltainen 
tilanne oli ollut eräällä haastateltavalla ja hän kuvaili sitä, kuinka muutos 
parempaan suuntaan oli tapahtunut pikku hiljaa pienin askelin. 
Alkuun kun ei saanu ees koskee. Kun nukutettiinki niin 
piti vaan istuu siin vieressä eikä saanu ees kättä pitää 
sängyssä. Et aika pienestä on pitänyt lähtee liikkeelle. 
Sit tietysti mitä tapahtu. Et hän haluskin nukkua 
vieressä ja nukutettiin kädestä kiinni. 
Usein muutosta ja kehitystä oli tapahtunut asioiden selvittämisessä ja 
ristiriitatilanteissa. Vanhemmat olivat iloisia siitä, että ristiriitoja voitiin selvittää 
yhä enemmän puhumalla. Tässä kohtaa vanhemmat huomioivat myös iän 
mukanaan tuoman kehityksen. Osa tapahtuneesta kehityksestä saattoi johtua jo iän 
tuomasta kehityksestä. Ristiriitojen selvittämisen yhteydessä oli törmätty myös 
muutamassa tapauksessa valehteluun, jolloin vanhemmat kokivat iloa valheiden 
vähentyessä. Lasten oppiessa taitoja tilanteiden selvittämiseen puhumalla 
vanhemmat kokivat ilon hetkiä.  
Puhumallakin voi asiat selvittää ja nyt on jo päästy 
siihen että saa sitä keskustelua aikaseks. Et tota 
monista tunteista sitten kertoo. Et mikä nyt harmittaa 
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ja miks ei oo kivaa ja mitä ite haluais. Et tota ne on 
kyllä sellasia hienoja juttuja. 
Mut se on selvästi niinku kehittyny sillä tavalla että 
asioista voidaan puhua... Se tuottaa iloa että ollaan 
niinku voitu monia asioita paremmin selvitellä. 
Ku sä aloit huomata et meil ei tuu enää valheita nii 
ehkä se. 
Lasten kasvaminen ja kehitys oli vanhemmille iloa tuottava asia. Monessa 
haastattelussa tuli esiin lapsen pärjääminen. Haastateltavat käyttivät tätä ”pärjää”-
sanaa puhuessaan lapsen olemisesta kotona, koulussa tai kaveripiirissä.  
Et pärjää muitten kanssa. 
Huomaa et se itsetunto kohenee. 
Et uskon et kyl pärjää. 
Lisäksi erilaisten päämäärien saavuttaminen kuten koulun päättäminen, 
rippijuhlat, täysi-ikäisyys tai opiskelemaan pääseminen olivat asioita, jotka 
tuottivat vanhemmille iloa. Näihin liittyi myös usein ajatusta siitä, että lapsi oli 
pärjännyt hyvin ja onnistunut saavutettuaan tietyn etapin elämässään.  
Pärjää niinku koulussa suht koht hyvin ja sillo ku 
ammattikouluun pääs ni ois päässy monelle linjalle.  
Et tietysti oli hienoja rippijuhlat, ylioppilaaks pääsyt, 
18v. synttärit, joulut, etelänmatkat, koripallossa 
menestymiset tai hyvät koulunumerot. 
6.2.3 Säännöt ja sopimukset synnyttävät turvallisuutta ja luottamusta 
Haastattelussa rajat-teeman kohdalla sijaisvanhemmat pohtivat sääntöjen 
noudattamista, turvallisuuden tunteen syntymistä ja luottamuksen saamista. Tässä 
kohtaa iloa tuotti sovituista säännöistä kiinni pitäminen. Tämä oli seikka, joka 
koettiin monessa perheessä myös haastavaksi ja haasteita oli ilmennyt etenkin 
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sijoituksen alkuvaiheissa. Säännöistä kiinni pitäminen oli myös asia, joka koettiin 
hetkellistä iloa tuovaksi.  
Että sovittiin että me toimitaan näin. Niin kukaan ei 
sooloile. 
Mut tota ja sellasta et tavallaan se ilo tuli hetkellisesti. 
Et vitsi nyt se muisti tän jutun ja tää on ok ja huolehti 
niinku on sovittu. 
 
Rajoihin liitettiin turvallisuuden tunteen syntyminen. Tämä oli asia, joka saattoi 
olla haasteellinen aluksi ja sen saavuttamista pidettiin iloisena asiana. 
Turvallisuuden tunteen saamiseen liittyi myös luottamuksen syntyminen. Eräs 
haastateltava kuvasi luottamusta molemminpuoliseksi suhteeksi ja siihen liittyi 
selvästi molemminpuolinen hyväksyntä. Turvallisuuden tunteen nähtiin myös 
vaikuttavan laajemmalti moneen muuhun asiaan.  
Et ehkä toi turvallisuus. Siinä on ehkä eniten 
tapahtunu onnistumisia, ilon hetkiä. 
Että mä luulen että tolla lapsella on hirveen 
turvallista... Et varmasti on biologista äitiä ikävä ja 
niin edelleen. Mut se ei kuitenkaan horjuta sitä 
turvallisuutta... Se on hirmu iloinen asia, että lapsi 
kokee olevansa turvassa. 
Eräs vanhempi toi esiin ajatuksen siitä, että herättää tyytyväisyyttä kun huomaa, 
että on itse saattanut olla osallisena asiaan. Vanhempi koki olleensa ikäänkuin 
rakentamassa lapselle turvallisuutta.  
 Se tuottaa iloa se että joskus huomaa tai ehkä sitä 
pysähtyy sitäkin ajattelemaan että itellä on ollu osuutta 
siihen että toisella on niinki turvallinen olo ja sit kun 
on turvallista niin sittenhän arki sujuu. 
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Luottamuksen paraneminen saattoi näkyä esimerkiksi siinä, että lapsesta tuli 
rohkeampi jäämään hetkellisesti yksin. Erään haastateltavan mukaan tämä oli asia, 
joka oli kehittynyt asteittain. Näin kun sitä jälkeenpäin tarkasteli, se synnytti ilon 
kokemuksia huomata lapsen luottamuksen parantuneen ja sitä kautta yksin 
jäämisen helpottuneen.  
Niin et saa sen luottamuksen syntymään. Et voi esim. 
jäädä yksin tai uskaltaa olla yksinään yöllä huoneessa 
tai eri kerroksessa. Et riittää et on näköyhteys. Et siinä 
ollaan päästy näis vuosien aikana hirveesti eteenpäin... 
Et kyllä se tuottaa iloa kun huomaa et nyt hän uskaltaa 
jäädä yksin. 
 
Lapsen turvallisuuden tunne tai luottamus saattoi myös näkyä sillä, että tiukan 
paikan tullen lapsi otti yhteyttä sijaisvanhempaan. Haastateltavat kokivat iloa siitä, 
että saivat olla niitä, joille lapsi halusi jakaa tärkeitä asioitaan niin iloja kuin 
surujakin.  
Ja pitää sellasena kelle sä soitat oli ilo tai suru tai 
hätä tai mikä tahansa. 
Kuitenkin tuo sitä tyydytystä et mä huomaan että hei 
haloo mä oon kuitenkin se johon tarrataan jos oikein 
tiukka paikka tulee ja oon tietenkin auttanu. 
6.2.4 Lapsen hellyyden ja arvostuksen osoitus 
Rakkaus-teema oli selvästi laajemmilti haastavaksi koettu osa-alue. Tähän 
liitimme haastattelussa lapsen hellyyden osoituksen. Tuloksissa tuli esille, että 
myös lapsen antama arvostus liittyi tähän teemaan. Ilon kokemuksia löytyi 
vähemmän tämän osa-alueen alta, mutta niitä kuitenkin oli löydettävissä 
jokaisessa haastattelussa. Sijaisvanhemmat kuvasivat haastatteluissa, kuinka 
lapset heille osoittavat hellyyttä ja välittämistä.  
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Ja toki on tuntunu hyvälle kun ne on tullu viereen 
sänkyyn vaikka on ollukki sit hirveen täyttä ku meil oli 
siihen aikaan koiraki joka halus maata sängyssä ja 
kissa ja meil oli aika täyttä välillä ja siltiki se tuntu 
hyvälle. 
 
Kyllä me on niinku koettu että lapset meitä rakastaa. 
Varmaan niissä teoissa ja sanoissakin. Et kylhän se 
näky. Ja kyl he kuvas tuola sosiaalipuolella et on hyvä 
olla ja et on tärkeitä ja merkityksellisiä ihmisiä. 
Joissain tapauksissa hellyyden osoittaminen ihmisiä kohtaan koettiin 
haasteellisena. Useammassa haastattelemassamme perheessä oli lemmikkieläimiä 
ja hellyyttä saatettiinkin kohdistaa ihmisten sijasta eläimeen. Useampi 
haastateltava koki tärkeäksi eläimen roolin perheessä juuri tästä syystä. Eräässä 
tapauksessa koira oli ollut ikäänkuin keskustelun apuvälineenä, kun 
kahdenkeskinen keskustelu oli ollut haasteellista.  
Et sitä sitten kuitenkin kohdistetaan tohon koiraan ja 
sitä niinku sillätavalla näyttää. 
Sijaisvanhemmat toivoivat osassa tapauksista, että lapset olisivat näyttäneet 
enemmän arvostusta. Toisaalta sen ajateltiin tulevan esille ehkä joskus 
myöhemmin. Lapsilta arvostuksen saaminen jossakin asiassan oli iloa tuottava 
kokemus sijaisvanhemmalle.  
No se tuo iloa et hän pikkuhiljaa alkaa ite et hän oppii 
arvostamaan niitä juttuja. Et ei oo ihan itsestään 
selvyys et on ne vaatteet ja ruuat ja kaikki.  
Haastatteluissa tuli esille lapsen tuleminen ikäänkuin omaksi vanhemmalle. Tämä 
koettiin todella paljon iloa tuottavaksi asiaksi ja osaltaan se liittyi lapsen 
osoittamiin hellyyden tunteisiin. Toisaalta siihen liittyi luottamuksen syntymistä 
ja turvallisuuden tunnetta.  
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Esimerkiks sellanen oli meiän pojalla aikanaan mikä 
koettiin tai minä koin. Leikki legoilla, teki aina junia ja 
sitte kaikki mitä legon kyydis oli niil oli kaikil nimi. Ne 
oli niit vanhoi lastenkodin ihmisiä ja lastenkodin 
lapsia ja oma isä ja veli oli sielä. Ja se juna leikki oli 
siinä. Ja sit yks kerta siel junas ei ollukaa enää ketään 
muita ku meiän oma perhe, meiän omat ihmiset. Se 
aina sano että tää on nyt sitte #### ja tää on #### ja 
tää on se ja tää on se. että kuuntelee että nyt ollaan 
päästy siihen junaan. Ja se oli kuitenkin vain sellanen 
lapsen leikki mut siinä näki sen että no nyt se on sitte 
siinä. Ja sen jälkeen kaikki tavallaan meni paikalleen. 
Kylhän se hyvältä sillon tuntu tietenkin. Et ylipäätään 
tää vanhemmuus musta on tuntunu hyvälle. 
Esimerkiksi lapsen alettua kutsua vanhempaa etunimen sijasta äidiksi tai isäksi oli 
koettu lapsen haluavan kuulua tähän perheeseen. Tähän oli myös liittynyt 
muutamassa tapauksessa se, että lapsi oli alkanut ikäänkuin korostaa sanaa 
”meidän”. 
Tosi tärkee juttu, että ku on päässy lapselle äidiksi tai 
isäksi, että se lapsi on sitte sanonu että sä oot äiti ja sä 
oot niinku isä. Että ensiks lapset useesti kutsu nimellä 
ja sit siinä vaiheessa tuntu että mä oon päässy aika 
lähelle. 
6.2.5 Sosiaaliset suhteet 
Sosiaaliset suhteet tulivat haastatteluissa esiin erityisesti ihmissuhteet osa-alueen 
kohdalla. Osa haastateltavista nosti ilon kokemuksiksi lapsen omat sosiaaliset 
suhteet ja kaveripiirin. Sijaisvanhemmat kokivat saavansa iloa siitä, että lapsella 
oli kavereita ja hän näytti heidän mukaansa olevan suosittu kaveri. Myös lapsen 
sosiaalinen toimiminen kaveripiirissä nousi muutamassa vastauksessa ilon 
aiheeksi. Lapsen kuvattiin olevan tällöin oikeudenmukainen ja muut huomioon 
ottava. Näistä lapsen ominaisuuksista myös vanhempi koki saavansa iloa.  
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On valtavan suuri ilo että näkee että oma lapsi on 
tykätty ja sillä on kavereita ja se on suosittu. 
On niinku tieto kuinka ollaan hyviä toiselle. 
Ainakin tohon muiden huomioon ottamiseen, et kyl siel 
niit ilonhetkiä on. 
Suhteet lasten biologisiin vanhempiin kuvattiin joissakin tapauksissa haastaviksi, 
mutta muutamassa haastattelussa niistä löydettiin selviä ilon aiheita. Toisaalta 
oltiin tyytyväisiä siihen, että oltiin pystytty ylläpitämään suhteita lapsen 
biologiseen sukuun. Asioista sopiminen nähtiin joissakin tapauksissa onnistuvan 
hyvin ja se tuotti helpotusta ja ilon kokemuksia.  
Meil on ollu niin hirveen helppoo niinku biologisten 
vanhempien kanssa. Et se tuottaa iloa niinku se vaan 
sujuu. 
Se on kyl tuottanu iloa et on pystytty pitää ne suhteet 
silleen biologiseen äitiin ja hän niinku luottaa meihin. 
Ei oo tarvinnu riidellä asioista ja on pystytty sopimaan 
asioista mistä on pitänyt sopia. 
Biologisilta vanhemmilta saatu positiivinen palaute koettiin tärkeänä, palkitsevana 
ja iloa tuottavana asiana. Sanallisesti saatu luottamuksen osoitus biologisilta 
vanhemmilta sijaisvanhemmille oli tärkeä tunnustus. 
Totta kai se tuottaa iloa ku vanhemmat kehuu vaikka 
että hieno homma miten sä sait sen nukkumaan ajoissa 
tai jotain muuta. 
Ja äiti on sanonu et on tosi tyytyväinen et lapsi on 
meillä.... Et se on niinku se palkinto siinä kohtaa. 
Muutamassa vastauksessa nostettiin sijaisvanhempien oman lähipiirin reaktiot 
ilon kokemuksiksi. Tässä koettiin ilon hetkiä, vaikka alku oli saattanut olla 
epäilevää. Alun hankaluuksien jälkeen lapsen tullessa tärkeäksi lähipiirille koettiin 
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iloa ja helpotusta. Jossain tapauksessa lapset oli otettu sekä sijaisperheenäidin että 
–isän suvun puolelta heti hyvin vastaan.  
Mut se on ollu ilo huomata et miten hyvin 
isovanhemmat on ottanu sen. Vaik alkuun huomas et se 
oli sellanen et onks tää hyvä juttu ja mitä hankaluuksii 
siit tulee.  
Niin nehän on otettu niinku kahta puolta sukua ihan 
omana lapsena sitten. 
Palautetta lapsesta oli saatu myös ulkopuolisilta ihmisiltä. Joku sijaisvanhempi 
liitti myös tähän muistoon positiivisia ajatuksia. Lapsesta saatu positiivinen 
palaute tuotti sijaisvanhemmalle hyvää oloa.  
Ulkopuoliset ihmiset näkee lapsessa muutoksii tai 
kehuu että ootte hyvin kasvattanu että on fiksu poika 
tai jotain. niin ne on monesti sellasia mistä tulee hyvä 
olo. 
Nämä sosiaaliset suhteet tulivat esiin jokaisessa haastattelussa vaihdellen, niin että 
joissakin haastatteluissa ne näyttelivät suurempaa roolia kuin toisessa. Eräässä 
tapauksessa koettiin lapsen sosiaaliset suhteet iloisena asiana, mutta omiin 
sosiaalisiin suhteisiin sijaisvanhemmuus oli tuonut myös haasteita.   
6.2.6 Lapsen ilo 
Lapsen kokema ilo ja vanhemman ilo lapsen kokemuksesta tulivat esille 
aineistossa. Tämän laitoimme omaksi luvukseen, sillä koimme sen olevan tärkeä 
osa-alue, jota ei voi täysin sisällyttää aiempiin teemoihin. Lähes kaikki 
haastateltavat nostivat esiin lasten nauttimisen ja heidän kokemansa ilon. 
Sijaisvanhemmat kertoivat saavansa itselleen iloa siitä, kun näkevät lapsen 
viihtyvän tai nauttivan.  
Elikkä se on sitä mitä mä koen niinku hyvänä olona ja 
onnistumisena siinä että meillä on hyvä olla. Ja se et 
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hän ei kaipaa maailmalle yleensäkään et hän viihtyy 
kotona. 
Et se oli varmaan niinku et näkihän sen ilon mitä he 
siitä sai. 
Lapselta saatu hymy nähtiin suurena palkintona. Useammassa kohdassa nostettiin 
tärkeäksi lapsen hyvä ja tyytyväinen olo. Vanhemmat kokivat, että nähdessään 
lapsen nauttivan ja olevan tyytyväinen oloonsa tämä olotila ikäänkuin välittyy 
vanhempiinkin. Tämä lapselta saatu hymy oli erään haastattelun mukaan jopa 
ehkä kaikkein palkitsevin seikka sijaisvanhemmuudessa.  
Must ehkä tärkeintä oli et näki sen et lapsi on ilonen ja 
tyytyväinen siihen mitä on tehty. Että kun saa lapsella 
olevan hymyn tai naurun niin se on ehkä se mikä 
palkitsee eniten. Se mistä hän saa ja milloin hänellä on 
hyvä olla. 
6.2.7 Sisältöä elämään vanhemmuudesta 
Viimeisenä ilon kokemuksista kertovana otsikkona on sisältöä elämään 
vanhemmuudesta, sillä yhdeksi teemaksi aineistosta erottui vanhemmuus 
ylipäätään. Kokemukset vanhemmuudessa onnistumisessa ja siitä saatu ilo eivät 
välttämättä liittyneet mihinkään yksittäiseen osa-alueeseen. Tässä haastateltavat 
pohtivat vielä laajemmin sijaisvanhemmuuden heille antamaa positiivista puolta 
elämään ja toisaalta myös sitä, mitä he ovat sijaisvanhempana pystyneet 
tarjoamaan lapselle. Sijaisvanhemmat kokivat tietynlaista ylpeyttä ja 
tyytyväisyyttä kokemastaan matkasta. Haastateltavat myös toivat esiin sitä, ettei 
välttämättä arjen keskellä tule ajatelleeksi iloa tuottavia asioita tai mahdollista 
omaa osuutta niihin.  
Sehän tuottaa hirveesti iloa et on saanu jotain aikaan 
vaikkei sitä silleen tietenkään arjessa ajattele.  
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Mut sit jos kuulee et on niinku hyviä asioita niin se ois 
kyllä hieno juttu. Et voihan siihen aatella et on tehny 
jotain vuosien aikana. 
Kyllä siinä on enemmän niitä plussia ku miinuksia ihan 
selkeesti. Ainakin me ollaan oltu oikeen tyytyväisiä ja 
edelleenkin ollaan tosi tyytyväisiä. 
Sijaisvanhemmaksi ryhtymisellä voitiin nähdä olevan myös kauaskantoisempia 
vaikutuksia. Eräs haastateltava pohti mahdollista pientäkin asenteiden muutosta, 
jota on mahdollisesti sijaisvanhemmaksi ryhtymisellään saanut aikaan. Hän pohti 
myös sitä, kuinka sijaisvanhemmuus voi tuoda ajatteluun laajempaa perspektiiviä, 
eikä aina ajateltaisikaan vain omaa juttuaan.  
Tähän meiän sijotukseen. Siihen on koko ajan liittyny 
tälläsia ilon hetkiä. Ja sitten kun arvostaa sitä 
rohkeutta, että on uskaltanu lähtee tälläseen paikkaan. 
Vaikka on se rankkaa välillä ollu ja on edelleenkin. Mut 
se et on ehkä saanu asenteet vähän muuttumaan. Et ei 
aina tarvikkaa kattoo ihan sitä omaa vaan voi kattoo 
vähän laajemmaltikin sitä juttua. 
Sijaisvanhemmuuden koettiin tuoneen paljon sisältöä elämään. Vaikka matkan 
varrelle oli mahtunut haasteita, silti kaikista haastatteluista jäi mieleen 
tyytyväisyys valintaan sijaisvanhemmuudesta. Eräs haastateltavista kertoi 
nauttivansa sijaisvanhemmuudesta ja työn tuovan hänelle jatkuvaa elämän iloa.   
Mut kyl sen huomas et kun hän oli kesän tässä niin kyl 
se tuo sisältöä elämään erilailla. Et voi touhuta yhessa 
asioit tai olla touhuumatta. Et se jo pelkästään kun hän 
pyörii ja touhuaa. on ja juttelee. niin se jo pelkästään 
on mukavaa. 
Et kiteytettynä se aika oli paljon asioita ja juttuja mut 
emmä päivääkään vaihtais pois. 
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Sijaisvanhemmuuden koettiin myös tuoneen lisää ymmärrystä omaan elämään ja 
vanhemmuudesta koettiin jopa ylpeyttä. Ennen kaikkea sijaisvanhemmuus nähtiin 
vastavuoroisena suhteena, jossa iloja pystytään jakamaan. 
 Mä saan sisältöö heistä niin paljon. Et opettaa mulle 
asioita ja se on sellanen vastavuoronen juttu. Et 
myötäeletään se ilo.  
Ylpeyttä siitä vanhemmuudesta. 
Sitä niinku varmaan on oppinu niinku kaikkee niinku 
elämässä hirveen paljon. Se on tuottanut iloa. Et 
hirveen paljon varmaan tuottanu ymmärrystä mulle.  
6.3 Tähtihetket 
Tähtihetkeä kysyimme haastateltavilta haastattelun lopuksi. Pyrimme 
kysymyksellä pyytämään sijaisvanhempia kertomaan iloa tuottavasta 
kokemuksesta, jonka he nostaisivat ikäänkuin näiden muiden ilojen yläpuolelle. 
Tarkoitus oli tarkastella mieleenpainunutta hetkeä, joka kaiken ilojen pohtimisen 
jälkeen nousisi vielä kirkkaimmin mieleen. Tähtihetken määritelmää emme 
pyytäneet. Osa esiin nousseista tähtihetkistä oli samoja asioita, kuin mitä oli tullut 
jo esille haastatellessamme sijaisvanhemmuuteen liittyviä iloja. Osa 
haastateltavista kertoi tähtihetki-kohdassa jostain täysin uudesta kokemuksesta, 
joka ei ollut tullut vielä esille haastattelun aikana.  
Muutama tähtihetken kokemus liittyi heti sijoituksen alkuvaiheisiin. Tässä kohtaa 
koettiin iloa lapsen saamisesta ja vanhemmaksi tulemisesta. Eräs haastateltavista 
koki juuri tämän tähtihetkekseen ja kertoi, kuinka innostunut tulevan lapsen 
saamisesta oli. Tämä ilo näkyi puuhakkaana valmisteluna. Kokemus jäi mieleen 
niin hyvin, että hän uskoi muistavansa sen koko loppuelämänsä. Toisaalta tähän 
sijoituksen alkuvaiheeseen liittyi erään haastateltavan mukaan ajatuksia siitä, että 
nyt lapsen oloa voitaisiin helpottaa ja lapsi saisi olla turvassa ja rauhassa uudessa 
perheessään.  
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Sit mä koen sen niinku tähtihetkenä ...kun hän muutti, 
niin pysty sanomaan et nyt sun ei tarvi olla yhtään 
vanhempi kun sä oot. Et nyt sä saat olla kavereiden 
kanssa. Mennä ja olla niinku sun ikäinen nuori. 
Ensimmäinen puhelinsoitto kun mulle on soitettu, että 
nyt ois lapsi. Se on semmoi, minkä mä muistan koko 
loppuikäni. Et se on ollu se tähtihetki.. ja taas se 
seuraava hetki, kun se seuraava lapsi tuli. Nii se oli 
kans sellanen et hei haloo et mähän jään pois töistä 
siltä seisomalta. Sinne oottamaan ja vaatteita 
ostamaan ja laitetaan huonetta ja tapetoidaan ja kuka 
missä nukkuu ja järjestellään kaikki. 
 
Sijoituksen edetessä myös lapsen halu kuulua perheeseen nostatti mieleen 
useammalla haastateltavalla tähtihetkiä. Myös lapsen alkaessa kutsua etunimen 
sijasta vanhempaa äidiksi tai isäksi koettiin tuntemusta lapsen sitoutumisesta 
perheeseen ja vanhempiinsa.  
Sit tällenen kun hän lähti armeijaan, niin se et hän 
laittaa meijät sinne huoltajikseen vaik me ei olla 
huoltajia vaa biologiset vanhemmat on. Ja se et hän 
pyytää meiät valaan ja tutustumaan.. Hän moneen 
kertaan soitteli meille et koska te tuutte. Et me ollaan 
niinku niin tärkeitä hänelle.  
Et alkuun kun oli ### ja sitten oli niinku ### ja äiti 
sekaisin. Ja sitten niinku se et kun oli enää vaan se äiti 
et se ### jäi niinku pois. Ja sit hänellä oli niinku 
hirveen voimakkaasti se et meiän piirakka, meiän piha, 
meiän auto. Et jotenkin korostettiin sitä meiän. Et otin 
sen niinku semmosena et hän niinku haluaa kuulua 
meihin. Niin se tuntu hirmu hyvälle niinku silleen et 
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minä oon äiti ja tää on meiän. Et me ollaan nyt 
tämmönen perhe. 
Myös tähtihetkien kohdalla haastattelussa tuli esiin arkeen liittyviä asioita, jotka 
jostain syystä olivat jääneet mieleen erityistä iloa tuottavina kokemuksina. Nämä 
saattoivat olla ensimmäisen hampaan irtoaminen ruotsin laivalla, lapsen spontaani 
halaus tai halu yllättää vanhempi.  
Voi hyvänenaika, kun Ruotsin laivalla hammas irtoaa. 
Niin kaikille käyn näyttämässä sitä lapsen hammasta. 
Ja tänä kesänä tähtihetki oli kun mä täytin pyöreitä ja 
tulin yhdeksän jälkeen töistä, niin tääl oli katettu ja 
leivottu kakkua ja ostettu kuohuviiniä. Et se oli kiva 
pieni yhteinen hetki. 
Just sitä et sitä luottamusta on tullut ja sitä ihan 
spontaanisti on tullu kiittämään ja halaamaan ja tullu 
syliin. 
Sosiaaliset suhteet tulivat ilmi haastateltavien kertoessa tähtihetken 
kokemuksistaan. Näiden sosiaalisten suhteiden kohdalla eräs haastateltava kuvasi 
omana tähtihetken kokemuksenaan heidän sijaislapsensa ja hänen biologisen 
lapsensa sisarussuhdetta. Tämä oli sinällään aineistossa poíkkeuksellinen, että 
näihin sisarussuhteisiin ei juuri liittynyt paljoa ilon kokemuksia haastateltavien 
kertomassa.  
Niin sitten kun hänellä on täällä perheessä pikkuveli, 
niin minä uskon että se on ollu semmonen mikä tuottaa 
hirveesti iloa että on varmasti semmonen suhde, että 
siinä ei niinku kaunistella eikä olla kivoja eikä oo 
mitään tarvetta... Mut uskon et se suhde on semmonen 
rehellisin. Se on tuottanut iloa sillä tavalla et se on 
normaali sisarussuhde. Et siin ei niinku kukaan mieti 
et kuka on biologinen ja kuka on sijotettu. Et siin on 
vaan niinku sisko ja veli. 
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Lapsen sosiaalisissa suhteissa onnistuminen oli myös tuottanut eräälle 
haastateltavalle hänen tähtihetkensä kokemuksen. Tässä tapauksessa muilta oli 
saatu tunnustusta lapsen hyvistä ominaisuuksista ja taitavuudesta kaveripiirissä.  
Nyt tulee tää koulun päättäminen, se stipendi luokassa. 
Et sai niinku stipendin siitä et on hyvä kaveri. Et se on 
kuitenkin sellanen palkinto et sitä ei hepposin 
perustein saa... Mut sen huomas, et se oli niinku 
hänelle itelle tosi tärkee. Ja niinku sille itsetunnolle. Et 
hän saa palkinnon. Ja sit oli viel tollasesta aiheesta. 
Must se et huomioitiin se asia. Ja sit siel luokan edessä 
sai sen. Ja sit oli hieno, kun mä olin siel kattomassa ja 
otin sen videolle. Ja sit katottiin kotona ja se oli tärkee 
hänelle. Ja sit on kyllä kerrottu sukulaisille ja kaikille 
sen jälkeen. 
Myös muiden haastattelujen yhteydessä tuli esille niin lapsen biologisilta 
vanhemmilta kuin ulkopuolisilta saatu positiivinen palaute. Tämä positiivinen 
palaute nosti esiin ylpeyttä vanhemmuudessa.  
Se että sijoitetun lapsen isä kertoi pelastaneensa toisen 
isän, jonka lapsi oltiin otettu huostaan. Hän oli 
päättänyt tappaa itsensä ja meidän sijoitetun lapsen 
isä sit pelasti sillä, että sano että ei maailmassa 
parempaa ole ku saada lapsi sijaisperheeseen. Ja 
oikeesti mä oon siitä aika levee. Suorastaan ylpeä. 
No juhlissa oli heidän lastenkodin 
sosiaalityöntekijänsä. Niin hän sano mulle et hän 
muistaa lapset ennen meille tuloa ja sit nyt sitten. Niin 
hän ennen lähtöänsä totes et ootsä tehny ihan 
järkyttävän työn. Et hän ei ois ikinä uskonu. 
Tähtihetkiksi nousi erilaisten merkkipaalujen saavuttaminen. Oltiin iloisia ja 
ylpeitä lapsen saavuttaessa elämässään tiettyjä etappeja. Myös esimerkiksi 
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lastenlasten saaminen oli sellainen asia, joka koettiin yhtenä tähtihetkenä elämän 
varrella.  
Et yks tähtihetki oli ylioppilaaks pääsy... ja sit seki et 
pääs yliopistoon saman tien et ekalla haulla 
opiskelemaan.. Et ne on sellasia tähtihetkiä itelle. 
Nää lastenlapset, et ne on aivan ihania, aivan ihanaa 
olla mummi sitte näille lastenlapsille. Vaikka ne ei 
ookkaan ihan omia, mut silti ne on niin omia kun ne 
voi olla tälläkin hetkellä. 
Toisaalta tähtihetken saatettiin ajatella olevan vielä edessäpäin jossakin 
tulevaisuudessa. Tämä sai ehkäpä osallaan vielä ponnistelemaan tätä tavoitetta ja 
haavetta kohti.  
Nii siellä on se mun palkinto. Et sit mä oon niinku tosi 
onnellinen ku et jos semmonen tulee eteen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä kappaleessa esittelemme tutkimuksen tuloksista esiin nousseita 
johtopäätöksiä. Johtopäätökset on jaoteltu alaotsikoihin tutkimustulosten 
kaltaisella jaottelulla. Pyrimme johtopäätöksissä vertaamaan tutkimuksesta saatuja 
tuloksia aiempaan teoreettiseen tietoon. Tutkimuksen osallistujajoukko on 
kuitenkin ollut suhteellisen pieni, emmekä pyri johtopäätöksissä löytämään 
mitään yleistettävissä olevaa teemaa. Pyrimme kuitenkin pohtimaan näiden 
sijaisvanhempien kokemuksia teoreettiseen viitekehyksen avulla. Jokainen 
kokemus on kuitenkin henkilökohtainen ja yhtä arvokas. 
7.1 Näkemyksiä ilosta 
Ensimmäisen tutkimustehtävän tavoitteena oli pyytää sijaisvanhempia 
määrittelemään iloa käsitteenä. Tämän oli tarkoitus olla myös eräänlainen 
johdattelu aiheeseen ja ilojen pohtimiseen. Ilolle ei tullut yksiselitteistä 
määritelmää vaan jokainen määritelmä oli hieman erilainen, mutta niistä löytyi 
myös yhteisiä piirteitä. Dunderfelt (2010, 12-14) pohtii ilon määrittelmisen 
vaikeutta. Hänen mukaansa siinä on kyse pohjimmiltaan suuresta inhimillisestä 
kysymyksestä, johon ei voida antaa yksiselitteistä teoreettista vastausta. Jokaisen 
ihmisen täytyy hänen mukaansa omakohtaisella kokemisella pohtia ilon olemusta.  
Haastatteluissa sijaisvanhemmat kertoivat pääsääntöisesti ilon olevan heidän 
mielestään eräänlainen positiivinen tunne. Siihen liitettiin myös ylpeyttä ja 
vapautta. Ilo syntyi heidän mukaansa erilaisista kokemuksista tai tilanteista. 
Dunderfeltin (2010, 15-17) mukaan myös tämä ilon syntyminen on varsin 
yksilöllistä ja suhteessa siihen minkälaisia tavoitteita ja tarpeita kullakin yksilöllä 
on. Jokin tietty asia tai tapahtuma ei välttämättä saa kaikissa aikaan 
samankaltaisia ilon kokemuksia. Jokainen tarkastelee kuitenkin tätä maailmaa 
ikään kuin omien silmälasiensa kautta. Hämäläinen (1992, 40) kirjoittaa ihmisen 
olevan tarvitseva olento. Vanhempien omat tarpeet ja niiden tyydyttäminen luovat 
perustan heidän yksilölliselle tyytyväisyydelle. Kun yksilö saa tarpeensa ja 
tavoitteensa tyydytettyä hän voi kokea iloa. Tavoitteiden ja tarpeiden 
saavuttaminen näin ollen tuottaa iloa. Koska jokaisella ihmisellä on yksilölliset 
tavoitteet, myös ilon kokeminen on yksilöllistä. Joku voi olla iloinen saatuaan 
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pestyä yhden ikkunan, kun taas toisen tarvitsee pestä talon kaikki ikkunat ennen 
kuin on tyytyväinen ja sitä kautta iloinen. Toisaalta tällä määrittely-kysymyksellä 
haastattelun alussa saimme ehkäpä haastateltavia pohtimaan juuri sitä, mitä ilo 
hänelle merkitsee ja sitä kautta toivottavasti vastaajan on helpompi lähteä näitä 
ilon kokemuksia muistelemaan. 
7.2 Iloja elämässä 
Sijaisvanhemmat löysivät ilon kokemuksia yleisesti varsin paljon. Mukana oli 
myös sellaisia asioita, jotka olivat heidän mukaansa haastavia, mutta 
tutkimuskysymyksiä noudattaen keskitymme positiivisten asioiden esiin 
nostamiseen. Iloa oli syntynyt, kun haasteita oli voitettu tai päästy jossakin asiassa 
eteenpäin. Haastaviksi asioiksi saatettiin kokea esimerkiksi arjen sujuminen, 
aikatauluista kiinnipitäminen, ristiriitatilanteiden selvittäminen, valehtelu, 
lohdutettavana oleminen, tunteiden sanoittaminen, luottamuksen saaminen, tai 
hellyyden osoittaminen. Kuten yksi haastateltava toi esiin, on ilon kokemuksia 
vaikea nähdä, mikäli ei ole myös niitä haasteita mukana. On hyvä muistaa, että 
haastavat asiat ovat olemassa positiivisten lisäksi. Tähän voisi liittää positiivisen 
psykologian ajatuksen, jossa negatiivisten asioiden olemassaoloa ei kiistetä, mutta 
teorialla ja tutkimuksilla pyritään ennen kaikkea tuomaan esille ja sitä kautta myös 
vahvistamaan positiivisia puolia asioissa (Ojanen 2007, 10-11).  
Tuloksista nousi esille arkeen liittyvät ilon kokemukset. Näitä olivat 
jokapäiväisinäkin asioina koetut pienet hetket. Niemelä (2005, 70) kirjoittaa 
hoitavasta arjesta. Hänen mukaansa keskeisiä lapsen auttamisen keinoja on 
arkisesta ympäristöstä huolehtiminen. Tämä arkisten asioiden sujuvuus nousi 
esille jokaisessa haastattelussa. Arki oli usein koettu haastavaksi sijoituksen 
alkuvaiheessa.  
Niemelän (2005, 67) mukaan tämä arjen vaativuus saattaa johtua siitä, että monen 
sijoitetun lapsen koko elämäntapa on saattanut olla täysin hallitsematonta ja 
kaoottista ja siitä on puuttunut kaikki arjen rutiinit. Niinpä arki sijaislasten kanssa 
on jatkuvaa lapsen mielen rakenteiden hoitoa ja se lähtee aivan elämänrytmin 
opettelemisesta lähtien. Niemelän mukaan juuri tämä arki on sijoitettujen lasten 
kohdalla sitä hoitavaa. Haastateltavat toivat esiin ilon kokemuksia huomatessaan 
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näiden arkisten asioiden kuten ruokailun tai nukkumaanmenon toimivan alun 
vaikeuden jälkeen. Rutiinien löytymisen jälkeen niiden noudattaminen tuli 
tarkaksi useassa tapauksessa myös lasten taholta. Vanhemmat kertoivat 
huomanneensa lapsen tulleen esimerkiksi tarkaksi ruokailuajasta. Matilainen 
(2008, 23-28) kirjoittaa tästä rutiinien tärkeydestä lapsen elämässä. Hänen 
mukaansa päivän tapahtumien toistuminen tutussa järjestyksessä tukee lapsen 
kasvua ja kehitystä ja rakentaa perusturvallisuutta. Rutiinien ja arkisten asioiden 
tärkeys sijoitettujen lasten kohdalla on ilmeinen ja se nousivat vahvasti esiin myös 
tutkimustuloksissa.  
Marjomaa ja Laakso (2010, 50) kirjoittavat Pelastakaa lapset ry:n teettämästä 
tutkimuksesta, jossa on tutkittu lasten, sijaisvanhempien, syntymävanhempien ja 
sosiaalityöntekijöiden näkökulmia lastensuojelun perhehoidosta. 
Sijaisvanhemmilta on kysytty, mitkä tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen 
sijaisvanhempana. Myös tässä tutkimuksessa arjen sujuvuus on tullut selvästi 
esille. Arjen sujuvuuteen liittyy samankaltainen näkökulma kehityksestä ja 
muutoksesta parempaan kuin tämän tutkimuksemme tuloksissakin.  
Arkeen liittyy oleellisesti hoivan antaminen lapselle. Hoiva on ravinnon 
antamista, unesta, puhtaudesta ja vaatetuksesta huolehtimista. Hoiva on yksi 
lapsen perustarpeista. Lapsi voi riittävän hyvässä hoivassa ja säännöllisessä 
päivärytmissä myös turvallisesti pikkuhiljaa opetella itsekin huolehtimaan itse 
itsensä ”hoivaamisesta”. (Tamminen 2004, 77-78.) Näin ollen sijaisvanhempien 
varmistaessa lasten turvallisen arjen ja riittävän hoivan saamisen, saattavat 
lapsetkin ikäänkuin ruveta ikätasolleen sopivalla tavalla huolehtimaan esimerkiksi 
omasta puhtaudestaan. Tämä puolestaan oli seikka, joka tuli haastatteluissa esille 
yhtenä ilon kokemuksena.  
Kehityksen huomaaminen ja siitä iloitseminen oli yksi selvästi tuloksista esiin 
nouseva teema. Tähän liittyi myös usein ajatus lapsen pärjäämisestä ja ikään kuin 
selviytymisestä. Tuovilan (2008, 29- 43) mukaan huostaan otetuilla lapsilla on 
paljon ongelmia kehityksen eri osa-alueilla. Näitä vaurioita voi olla tunne-elämän 
eli emotionaalisen kehityksen alueilla, älyllisen eli kognitiivisen kehityksen 
alueilla, ihmissuhteiden eli sosiaalisen kehityksen alueella ja fyysisen eli kehon 
perustoimintojen ja somaattisen kehityksen alueella. 
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 Kun puutteita voi olla niinkin monella kehityksen alueella, tuo vanhemmalle 
paljon iloa huomata näiden asioiden kehittyvän. Osan kehityksestä 
haastattelemamme sijaisvanhemmat liittivät iän mukanaan tuomaan kehitykseen, 
mutta joissain monissa asioissa he kokivat onnistuneensa itse kasvattajina lapsen 
kehittyessä taidoissaan. Tämä toi vanhemmille mieleen ilon hetkiä ja kokemuksia.  
Lapsen kehityksen kannalta merkittävänä asiana voidaan pitää kiintymysmallia. 
Tuovilan (2008, 33) mukaan varhaiset kiintymysmallit ovat yhteydessä näihin 
kehityksen eri osa-alueisiin. Näin ollen kiintymyssuhteella on merkitystä myös 
tältä kannalta. Kuten aiemmin teoriaosiossa käsittelimme, on sijoitetuilla lapsilla 
takanaan usein rankkoja kokemuksia ja heidän tapansa kiinnittyä saattaa olla 
hyvinkin turvaton. Kalland (2011) pohtii varhaislapsuuden kiintymyssuhteita 
sijoitetun lapsen kohdalla. Hänen mukaansa lapsi voi näyttää 
kiinnittymättömyyttään vahvalla välttelyllä. Tällöin lapsi ei turvaudu aikuiseen 
eikä esimerkiksi halua syliin. Tälläinen lapsen aikuista kohtaan osoittama välttely 
tai torjunta saattaa herättää monenlaisia tunteita sijaisvanhemmassa (Niemelä 
2005, 68). 
Haastattelussa etenkin rakkaus-teeman kohdalla tuli esille haasteita. Se koettiin 
yleisesti haastavimmaksi osioksi. Tähän liittyi vanhempien kokemuksia siitä, että 
lasta on vaikea lohduttaa, tai alkuun ei ole saanut edes koskea lapseen. Lasten 
nähtiin vähissä määrin osoittavan hellyyttä vanhempia kohtaan. Tämän taustalla 
saattavat olla juuri nämä kiintymyssuhdevauriot. Sijaisvanhemmat kuitenkin 
kertoivat jossain määrin tässä tapahtuneen edistystä ja lapsen hyväksyvän 
läheisyyttä paremmin. Näin ollen sijaisvanhemmat iloitsivat jo pienistä hetkistä, 
jolloin lapsi esimerkiksi spontaanisti tuli syliin tai lohdutus kelpasi lapselle. 
Sijoitus oli monessa tapauksessa kestänyt jo pidempään ja tämä rakkauden 
osoittaminen saattoi pidemmällä aika välillä muuttua.  
Kokemus lapsen tulemisesta omaksi nousi esiin tutkimuksen tuloksista. Tähän 
liitimme kokemukset siitä, kun lapsi on osoittanut haluavansa kuulua perheeseen. 
Tämä on saattanut tulla ilmi lapsen leikeistä, vanhempien etunimien vaihtumisesta 
äidiksi ja isäksi tai ”meidän”-sanan korostamisesta. Tässä kohtaa vanhemmille oli 
erityisesti tuottanut iloa huomata halun kuulua perheeseen lähtevän lapsesta 
itsestään.  
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Tahkokallion (2001, 195-199) mukaan kasvatustyyli, jossa huomioidaan sekä rajat 
että rakkaus on avain turvalliseen kiintymyssuhteeseen. Vanhemmat hyväksyvät 
lapsen erilaiset tunneilmaukset, mutta eivät niistä huolimatta luovu vaatimusten ja 
rajojen asettamisesta. Myös tämä rajojen asettamisen teema tuli esille 
haastatteluissamme. Vanhemmat olivat pyrkineet asettamaan lapsille selviä rajoja. 
Näiden sopimusten ja sääntöjen noudattaminen toi vanhemmalle ilon kokemuksia. 
Rajojen kohdalla useassa haastattelussa pohdittiin myös turvallisuuden tunteen 
syntymistä. Tämä koettiin asiaksi, joka saattoi alussa olla haasteellinen, mutta 
luottamuksen saamisen myötä koettiin suurta iloa. Lapsen turvallisuuden tunne 
saattoi näkyä niin, että lapsi tiukan paikan tullen uskalsi turvautua vanhempaansa, 
mikä koettiinkin tärkeäksi asiaksi.  
Lapsen kaverisuhteet olivat tuottaneet sijaisvanhemmille iloa. Se, että lapsella on 
kavereita, oli haastateltavien mukaan jo itsessään iloa tuottava seikka. Vanhemmat 
myös olivat tyytyväisiä nähdessään lapsensa olevan suosittu kaveripiirissä. 
Muutama haastateltava toi myös esille sitä, että lapsi tietää hyvin, kuinka toisten 
kanssa ollaan. Sosiaalisista suhteista myös suhteesta lapsen biologisiin 
vanhempiin ja lähisukuun voitiin löytää ilon kokemuksia. Oltiin iloisia siitä, että 
yhteyttä oli pystytty tukemaan ja yhteistyö oli sujunut hyvin.  
Toisaalta myös biologisilta vanhemmilta saatu positiivinen palaute oli monessa 
tilanteessa tuntunut ikäänkuin palkinnolta ja sitä kautta tuonut iloa 
sijaisvanhemmille. Usein puhutaankin haasteista, joita liittyy yhteydenpitoon 
biologisten vanhempien kanssa. Laakso ja Marjomaa (2010, 59-61) kirjoittavat 
raportissaan Pelastakaa lapset ry:n tekemästä tutkimuksesta, jossa on selvitetty 
syntymävanhempien ja sijaisvanhempien välistä yhteyttä. Osa 
syntymävanhemmista on toivonut, että yhteyttä olisi enemmän ja heitä kuultaisiin 
paremmin lasta koskevissa asioissa. Puolestaan osa on kertonut yhteistyön olevan 
hyvää ja riittävää. Syntymävanhemmat, jotka kertovat yhteyden toimivan hyvin 
kuvaavat suhdetta toisia kunnioittavaksi ja hyväksyväksi. Täsmälleen samoja 
teemoja tuli esille myös meidän tutkimuksemme sijaisvanhempien kokemuksista.  
Tutkimuksen tuloksista nousi esille teema, jossa sijaisvanhemmat puhuivat 
vanhemmuudesta ikäänkuin yleisemmällä tasolla. Tässä tuli ennenkaikkea esille 
suhteen vastavuoroisuus, jota pohdimme jo tutkimuksen teoria osuudessa. Jan-
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Christer Wahlbeckin (2004) mukaan tämä vanhemmuus tulisi nimenomaan nähdä 
vastavuoroisena suhteena, jossa vanhempi oppii lapsesta. Tämä oli seikka, jota 
hän on kritisoinut vanhemmuuden roolikartassa. Siinä ei hänen mukaansa 
huomioda tätä suhteen vastavuoroisuutta. Tämä vastavuoroisuus sai vahvistusta 
myös meidän tutkimuksessamme, sillä haastateltavat toivat jokaisessa 
haastattelussa esille myös sitä, mitä suhde heille antaa. Haastateltavat kokivat 
oppineensa itsekin paljon asioita suhteen aikana. Tammisen (2004, 69) mukaan 
vanhemmuus ei liity pelkästään aikuisen ominaisuuksiin tai rooleihin vaan siinä 
on kyse ennenkaikkea lapsen ja aikuisen välisestä ihmissuhteesta. Näin ollen voisi 
ajatella, että oli perusteltua muokata teemahaastattelun teemoja niin, että ne 
kuvaisivat paremmin suhteen vastavuoroisuutta eivätkä olleet niin sidonnaisia 
vanhemman eri rooleihin.  
Vanhemmuus on eräänlainen kasvuprosessi, joka kasvaa suhteessa kulttuuriin,  
sosiaaliseen ympäristöön ja perheeseen (Klap 2005, 82). Myös Tamminen (2004, 
69) kuvaa vanhemmuutta tilaisuutena kasvaa ihmisenä. Lapsi on tällöin aikuiselle 
elämää eteenpäin vievä lahja. Tämä kasvun ja oppimisen teema nousi esille 
tutkimuksemme tuloksista. Vanhemmat kokivat iloa saadessaan ikäänkuin sisältöä 
elämäänsä. He myös kertoivat iloitsevansa saamastaan opista ja kuvasivat 
ymmärryksensä lisääntyneen sijaisvanhemmuuden myötä. Kyky tarkastella asioita 
laajemmasta perspektiivistä oli myös lisääntynyt sijoituksen myötä.  
7.3 Mieleenpainuvimpia hetkiä 
Viimeinen tutkimuskysymys liittyi tähtihetkien muisteluun. Tässä kohtaa 
vanhemmat toivat esille hyvin samankaltaisiakin kokemuksia, joita oli tullut jo 
iloja pohdittaessa. Tähtihetken kokemus saattaa kuitenkin olla varsin yksilöllinen 
ja toisella toisenlainen kuin toisella. Tämä on suhteellista emmekä voi tämän 
tutkimuksen perusteella nostaa yleistä määritelmää siitä, mikä olisi ikäänkuin 
”ylitse muiden” kokemus. On hieno asia, että jokainen haastateltava löysi 
omanlaisensa tähtihetken kokemuksen.  
Usein nämä kokemukset liittyivät jonkin asian saavuttamiseen, mutteivät 
välttämättä kaikissa tapauksissa. Saavutuksena nähtiin esimerkiksi lapsen 
rippijuhlat, koulun päättäminen, opiskelemaan pääseminen tai armeijan 
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aloittaminen. Myös lapsen menestystä koulussa ja kaveripiirissä tuotiin esiin 
tähtihetkiä pohdittaessa. Tämä päämäärien saavuttaminen teki vanhemmista 
ehkäpä jossakin määrin ylpeitä. He olivat myös tyytyväisiä siitä että lapsi oli 
jaksanut mahdollisista vaikeuksista huolimatta ponnistella ja täten saavuttaa 
jotain. Osa haastateltavista toi esille myös sitä, että on omaan rooliinsa lapsen 
tukemisessa ollut tyytyväinen, kun jokin tietty etappi on saavutettu. Näiden 
saavutusten voikin helposti kuvitella olevan niitä ilon hetkiä haastavan arjen 
keskellä. Dunderfelt (2010, 15) puhuu psykologisesta ilosta. Tämä on ilo, joka 
syntyy yksilön oman tulkinnan, asenteen muutoksen tai tietoisen ponnistuksen 
tuloksena. Ilo ei näin ollen synny itsestään vaan ilo voi tulla esimerkiksi juuri 
tavoitteisiin pyrkimällä ja ponnistelemalla. Voikin olla, että nämä tähtihetkissä 
mainitut saavutukset ovat sellaista iloa johon on perheessä pyritty tietoisesti.  
Lapsen halu kuulua perheeseen tuli esiin muutaman haastattelun tähtihetkenä. Se, 
että lapsi olikin vähitellen alkanut kutsua vanhempia etunimen sijaan äidiksi tai 
isäksi oli sijaisvanhempien sanojen mukaan tuntunut siltä kuin lapsi olisi tullut 
enemmän omaksi. Joissain tapauksissa lapsi oli myös alkanut korostaa sanaa 
meidän, jonka vanhemmat olivat myös tulkinneet haluksi kuulua perheeseen. 
Tässä lapsesta lähtöisin olevassa halussa kuulua perheeseen onkin varmasti jotain 
erityistä. Myös Marjomaa ja Laakso (2010, 47) kirjoittavat näistä 
sijaisvanhemmuuteen liittyvistä iloista. He kirjoittavat Pelastakaa lapset ry:n 
tutkimuksesta, jossa on kysytty lapsilta, sijaisvanhemmilta, syntymävanhemmilta 
ja sosiaalityöntekijöiltä näkökulmia lastensuojelun perhehoidosta. Myös tässä 
sijaisvanhemmat ovat tuoneet esiin vanhemmuuteen liittyviä iloja kysyttäessä sen, 
että lapsi alkaa pikkuhiljaa kiintymään vanhempiin ja osoittaa hyväksyntää ja 
läheisyyttä vanhempaansa kohtaan 
Nämä tähtihetket saattavat olla se kantava voima, jonka avulla jaksaa myös 
hankalamman ajan yli. Näitä hetkiä mieleen palauttamalla ja pohtimalla voi 
varmasti saada iloa arkeen. Ennen kaikkea sijaisvanhemmuus on haastattelujen 
perusteella jotain sellaista, josta näitä tähtihetkiä voi löytää. 
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8 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Tutkimuksen tekemisessä eettisiä kysymyksiä tulee pohtia jo ennalta. Erään 
määritelmän mukaan tutkimuksen tekemiseen liittyvät eettiset pohdinnat liittyvät 
tutkimusaiheen valintaan, tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kohteluun ja 
ylipäätänsä epärehellisyyden välttämiseen kaikissa tutkimuksen vaiheissa. 
Tutkimusaihetta pohtiessa tulee miettiä, kenen ehdoilla ja minkä takia tutkimusta 
lähdetään toteuttamaan. Tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin tulee heidän 
suostumuksensa osallistumisen suhteen varmistaa. Etukäteen tulisi myös miettiä, 
mitä tietoa tutkimukseen osallistuville tutkimuksesta annetaan. 
Tutkimuskysymykset tulee myös muotoilla niin, että ne ovat kaikkien siihen 
osallistuvien ymmärrettävissä. Eettisiin seikkoihin liittyy myös raportoinnin 
selkeys ja riittävyys. Tutkimustulosten vääristely ja jonkun toisen tekstin 
kopioiminen ovat eettisesti väärin. (Hirsjärvi ym. 2000, 25-28.) Kun tutkimus 
kohdistuu ihmisiin, eettisistä periaatteista tärkeimpiä ovat informointiin perustuva 
suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 
2010, 20).  
Anonymiteetin säilyttäminen tutkimuksessa on tutkimuksen tekijän etu, sillä 
tällöin tutkijalla on vapautta tutkimustuloksien julkaisemiseen, sillä 
haastateltavien tunnistamattomuudesta on huolehdittu. Arkojen asioiden 
käsitteleminen on helpompaa silloin, kun asioiden sanojan henkilöllisyys pysyy 
salassa. Myös siinä kohtaa tunnistamattomuus on tutkijan etuna, sillä tutkijan ei 
tällöin tarvitse ajatella, että aiheuttaisi mahdollisesti haittaa tutkimuksellaan. 
Henkilöllisyyden salaaminen antaa ihmisille myös rohkeutta osallistua 
tutkimukseen ja kertoa asioista rehellisesti, jolloin asia nousee myös itse 
tutkimuksen eduksi. Anonymiteetti on tärkeää myös siksi, että haastatteluissa 
haastateltavat puhuvat muistakin kuin itsestään, jolloin on erityisen tärkeää 
suojata niiden henkilöiden anonymiteetti, jotka ovat välillisesti tutkimuksessa 
mukana haastateltavien puheissa. (Mäkinen 2006, 114.)  
Kerroimme haastateltaville opinnäytetyömme perustiedot, kuten sen, mitä 
tutkimme ja mikä on tutkimuksen tavoite. Kunkin haastatteluun osallistuneen 
kanssa oli käyty puhelimitse läpi, millaisesta opinnäytetyöstä on kysymys. Osalle 
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haastateltavista laitoimme tiedot myös sähköpostitse. Asiat käytiin jokaisen 
kanssa läpi uudestaan myös haastattelutilanteen alussa.  
Otimme eettiset seikat huomioon opinnäytetyössämme niin, että varmistimme 
haastateltavien halukkuuden osallistua tutkimukseemme pyytämällä heiltä 
kirjallisen suostumuksen haastatteluun, haastattelun nauhoittamiseen ja 
materiaalin käyttämiseen. Pidimme huolta myös siitä, ettei haastateltavien 
henkilöllisyys paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Tutkimustuloksia 
käsittelimme nimettöminä ja koodasimme kirjaimin eri haastattelut, jotta 
haastateltavien henkilöllisyys ei tule esille missään vaiheessa. Pyrimme myös 
välttämään tutkimustuloksia esittäessämme sellaisten lainausten käyttöä, joista 
haastateltava olisi voinut olla tunnistettavissa. Vältimme tulkintaa rivien välistä ja 
keskityimme niihin asioihin, jotka tulivat selkeästi esiin haastateltavien puheessa. 
Koska halusimme käyttää työssämme suoria lainauksia haastatteluista, koimme 
parhaaksi sen, että lähetämme työn haastateltavien tarkastettavaksi ennen sen 
julkaisua. Tällä tavoin varmistamme sen, ettei työssämme julkaista mitään 
sellaista, minkä joku haastateltavista saattaisi kokea liian paljastavaksi.  
Analysoinnin tekeminen oli aikaa vievää ja aineiston ryhmittely oli haastavin 
osio.  Pyrimme myös vertaamaan tutkimuksessamme esiin nousseita asioita 
kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. Osaltaan tämä myös parantaa 
luotettavuutta, sillä emme olleet ainoita, jotka ovat saaneet tämän kaltaisia 
tuloksia. Aineiston määrä ja riittävyys oli sopiva ja vastasi hyvin 
tutkimuskysymyksiin, joka parantaa tutkimuksen luotettavuutta. Kuitenkin kyse 
on henkilökohtaisista kokemuksista, joten tulokset eivät ole yleistettävissä. Myös 
tutkimusjoukon pieni koko vaikuttaa siihen, ettei tuloksia ole mahdollista yleistää. 
Tulosten perusteella voi kuitenkin saada käsitystä teemoista, joiden ympärille 
sijaisvanhemmuuden ilot linkittyvät.  
Litterointivaiheessa huomasimme, että joissakin haastatteluissa olimme käyttäneet 
tarkentavissa kysymyksissä ilmaisuja, jotka saattoivat olla johdattelevia. 
Varmistaaksemme tutkimuksen luotettavuuden, jätimme aineistosta pois ne 
vastaukset, joissa kysymys oli ollut johdatteleva.  
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Kaikki haastattelut toteutettiin saman teemahaastattelurungon pohjalta, mutta 
kukin haastattelutilanne oli erilainen ja joidenkin haastatteluiden lopussa 
keskustelimme myös sellaisista teemoista ja aihepiireistä, jotka eivät pohjautuneet 
tutkimuksessa oleviin teemoihin. Parantaaksemme tutkimuksen luotettavuutta ja 
varmistaaksemme sen, että olemme esittäneet kullekin haastateltavalle samat 
teemat ja vinkkisanat, päätimme lopettaa litteroinnin siihen, kun haastattelumme 
varsinaisesti loppui ja jättää litteroimatta sen jälkeiset keskustelut.  
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9 POHDINTA 
Sijaisvanhemmuuden yhteydessä on hyvä puhua myös vanhemmuudesta yleensä 
tänäpäivänä. Manninen (2001) käsittelee pro gradu-tutkimuksessaan teemaa 
muuttuvasta vanhemmuudesta. Hänen mukaansa tänäpäivänä äitiyden ja isyyden 
roolit ovat muuttumassa. Esimerkiksi isän ja lapsen suhdetta korostetaan aiempaa 
enemmän. (Manninen 2001, 11.)  Ennen kaikkea suuren muutoksen on varmasti 
viime vuosina kokenut perhe-käsite. Nykyisin ei ole ollenkaan helppoa määritellä, 
keitä perheeseen kuuluu ja minkälainen perhe ylipäänsä voi olla. Lisääntyneet 
uusioperheet ja esimerkiksi samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet tekevät 
kirjavampaa perhe-sanan määrittelystä. Vanhemmuus ei enää välttämättä olekaan 
niin selvästi sidottu biologisuuteen. Tästä näkökulmasta katsottuna esimerkiksi 
uusperhe ja sijaisperhe saattavat kohdata samanlaisia kysymyksiä arjessaan. 
Sijaisperheeseen sijoitettu lapsi on erityinen siitä näkökulmasta ajateltuna, että 
sijoitettu lapsi on aina kahden vanhemman lapsi ja sijaisvanhemmat, tavalla tai 
toisella, jakavat vanhemmuuden lapsen biologisten vanhempien kanssa. 
Valkosen (1996) tutkimuksessa vanhemmuuteen liittyvä tunnesuhde jää hieman 
taka-alalle. Halusimme omassa työssämme tuoda esiin myös vanhemmuuteen 
liittyvää tunnekokemusta ja erityisesti siihen liittyviä ilon tunteita. Vanhemmuus 
ei ole pelkästään tietyssä roolissa toimimista ja ikään kuin tiettyjen 
vanhemmuudelle asetettujen vaatimusten täyttämistä vaan vanhemmuus on 
vastavuoroinen suhde, jossa myös vanhempi oppii jatkuvasti. Hänen ei tarvitse 
ennalta tietää ja osata kaikkea, vaan myös vanhemman on mahdollisuus tarkastella 
kokemuksiaan oppijan näkökulmasta käsin.  
Haastatteluita tehdessä ja litteroitaessa huomasimme, että haastateltavan 
vastauksiin vaikutti se, millä kaikilla tavoilla hän toimii sijaishuollon ja 
lastensuojelun kentällä. Sijaisvanhemman vastauksista näkyi, jos hänellä oli 
omien sijoitettujen lastensa lisäksi kokemusta esimerkiksi PRIDE-kouluttajan 
tehtävästä tai muusta sijaisvanhemmuuteen liittyvästä kunnissa, järjestöissä tai 
yhdistyksissä tehtävästä työstä. Näissä vastauksissa näkyi se, että sijaisvanhempi 
vastasi kysymyksiin toisinaan yleistäen eikä niinkään omasta henkilökohtaisesta 
kokemuksestaan. Pohdimme, olisiko haastateltavat pitänyt valita niin, ettei heillä 
olisi sijaisvanhempana toimimisen lisäksi kokemusta esimerkiksi uusien 
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perheiden kouluttamisesta, sijaisvanhempien vertaisryhmien vetämisestä tai 
muusta sijaisvanhemmuuteen liittyvästä toiminnasta. Tällöin haastateltavan 
henkilökohtaiset kokemukset olisivat kenties olleet selvimmin nähtävissä.  
 
Toisaalta emme halunneet lähteä rajaamaan haastateltaviamme sen mukaan, 
millainen heidän perheensä tai muu taustansa on. Päätimme, että haluamme 
aineistosta monipuolisen emmekä valitse haastateltavia esimerkiksi sen 
perusteella, onko perheessä vain sijoitettuja lapsia vai sekä biologisia että 
sijoitettuja lapsia. Emme määritelleet myöskään sitä, kuinka pitkä kokemus 
sijaisvanhemmuudesta tulisi olla tai sitä, onko sijoitus yhä voimassa vai jo 
päättynyt. Koemmekin, että aineistomme rikkaus on sen monipuolisuus. Kun 
huomasimme, että haastattelutilanteessa vastauksiin vaikutti jokin edellä 
mainituista asioita, esitimme haastateltavalle tarkentavan kysymyksen, että 
näkyykö asia heidän perheessään ja jos näkyy, niin millä tavalla. Tarkentavan 
kysymyksen avulla voimme vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, sillä 
tiedämme tarkalleen, mitkä kokemukset ovat sijaisvanhemman omia. 
 
Haastatteluista saimme onnistuneesti materiaalia, joka vastasi hyvin 
tutkimuskysymyksiimme. Tutkimuksen tuloksia kootessamme kuitenkin 
mietimme, että olisi ollut hyvä pyytää haastateltavilta myös tähtihetken 
määritelmää. Pyysimme haastateltavia määrittelemään iloa, mutta tähtihetken 
määritelmää emme erikseen kysyneet. Koemme, että iloihin liittyvät vastaukset 
vastasivat paremmin tutkimuskysymystä kuin tähtihetkeen tulleet vastaukset, sillä 
tähtihetkeä olisi pitänyt määritellä ja pohtia enemmän. Koska tähtihetken käsittely 
jäi haastatteluissa puutteelliseksi, tuntui vaikealta koota tähtihetkiin liittyen 
johtopäätöksiä, sillä tähtihetkestä ei muodostettu määritelmää.  
 
Mietimme vanhemmuuden roolikartan käyttämistä haastattelussa paljon koko 
opinnäytetyöprosessin ajan. Tutkimustuloksia kirjoittaessamme pohdimme, oliko 
vanhemmuuden roolikartan käyttäminen välttämätöntä vai olisiko ollut parempi 
lähteä haastatteluihin vain ajatuksella: ”Mitä sijaisvanhemmat kertovat 
sijaisvanhemmuuden iloista?” Tällöin ei olisi ollut määriteltyjä teemoja eikä 
korteissa olevia vinkkisanoja vaan ainoastaan kysymys, mitä iloja 
sijaisvanhemmuudessa on. Toisaalta tuntui, että vinkkisanoista ja teemajaottelusta 
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oli hyötyä haastateltaville, sillä aihepiirien ja esimerkkisanojen avulla heille tuli 
mieleen asioita niihin liittyen. Pohdimme, miten haastattelu olisi edennyt jos 
teemakortteja ei olisi ollut, että olisiko haastateltavalle tullut mieleen niin laajalti 
erilaisia ilon kokemuksia vai olisiko haastateltava kertonut vain ne ilot, jotka 
hänelle ensimmäisenä tulisivat mieleen. Teemakorteissa olevien vinkkisanojen 
kautta haastateltavat pysähtyivät pohtimaan kutakin sanaa ja palauttivat mieleen 
ilon kokemuksia useidenkin vuosien takaa. Mietimme, olisivatko sijaisvanhemmat 
kertoneet asioita niin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mikäli apusanoja ei olisi ollut. 
Toisaalta pohdimme, johdattelivatko teemat ja teemakorteissa olevat vinkkisanat 
liikaa haastattelun kulkua ja haastateltavan antamia vastauksia. 
 
 Ilon kokemukset sijaisvanhemmuudessa on niin laaja alue, että teemoja voisi 
nimetä vaikka kuinka paljon, mutta haastattelussa olimme valinneet tietyt teemat 
käsiteltäviksi. Pohdimme, rajasimmeko tällöin tietämättämme jotakin teemoja tai 
aihepiirejä haastattelun ulkopuolelle. Toisaalta kysyimme haastattelun lopuksi, 
tuleeko haastateltavalle mieleen jotakin sellaista, mitä emme olleet keksineet 
kysyä. Korostimme haastateltaville, että teemat ja teemakorttien vinkkisanat ovat 
vain muistin apuvälineiksi ja he voivat kertoa ilon kokemuksistaan halutessaan 
vapaasti käyttämättä vinkkisanalistaa. Jokaisella haastateltavalla oli mahdollisuus 
tuoda keskusteluun aihepiirejä ja teemoja myös teemahaastattelurungon 
ulkopuolelta. 
 
Litterointivaihe oli työllistävää ja aikaa vievää. Litterointiin ja aineiston 
analysointiin olisi ollut hyvä varata enemmän aikaa. Pohdimme, että kevään 
lopulla olleen suunnitelmaseminaarin jälkeen meidän olisi pitänyt tehostaa 
työskentelyä jo kesän aikana liittyen teemahaastattelurungon laatimiseen. Myös 
teoriaosuuden olisi voinut kirjoittaa valmiiksi jo kesän aikana, jolloin syksyllä 
olisi ollut enemmän aikaa keskittyä litterointiin ja tulosten analysointiin. Toisaalta 
suunnittelemamme aikataulut pitivät ja ajoittaisesta kiireen tunteesta huolimatta 
saimme työtä eteenpäin siinä aikataulussa, jonka olimme sopineet. 
Haastattelurungon laatiminen oli haastavaa, joten kesän aikana olisi ollut hyvä 
perehtyä siihen. Huomasimme kuitenkin, että kesäaikana oli haastavaa tavoittaa 
ihmisiä, joilta olisimme kysyneet neuvoja ja esimerkiksi varmistusta siihen, millä 
tavalla voimme käyttää työssämme vanhemmuuden roolikarttaa niin, ettei se 
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loukkaa tekinjänoikeuksia. Koska asioista tietävää ja päättävää henkilöä ei ollut 
mahdollista tavoittaa ennen sovittuja haastatteluajankohtia, päätimme toteuttaa 
työmme sellaisena, ettei meidän tarvitse olla tarkemmin tietoisia 
tekijänoikeuksista.  
 
Olemme jakaneet opinnäytetyöprosessin aikana sujuvasti vastuita asioiden 
hoitamisesta. Tavatessamme olemme sopineet tarkasti, kumman tehtävä on hoitaa 
mikäkin asia ja mihin päivänmäärään mennessä. Koemme, että yhteistyö on 
sujunut hyvin ja olemme työskennelleet tasapuolisesti. Aikataulullisista syistä 
jaoimme kirjoittamisurakkaa niin, että kirjoitimme osioita itseksemme ja 
kokoonnuimme sitten tarkastelemaan materiaalia ja muokkaamaan sitä. 
Opinnäytetyön ohjaus on toiminut joustavasti ja menneestä kesälomakaudestakin 
huolimatta olemme saaneet aina vastaukset kysymyksiimme. Koemme, että 
ohjaus on tukenut hyvin opinnäytetyöprosessiamme, sillä ohjaaja on ollut 
kannustava ja aidosti kiinnostunut aiheestamme.  
 
Pohdimme, millä tavalla opinnäytetyömme hyödyttää työelämää. Uskomme, että 
yhteistyötaho voi hyödyntää työtämme toiveensa mukaisesti PRIDE-
valmennuksessa. Sisällytimme työhömme paljon sitaatteja eli suoria lainauksia 
haastatteluista, sillä koemme, että tällä tavoin sijaisvanhemmat saavat parhaiten 
äänensä kuuluviin. Sitaattien ansiosta työ näyttäytyy tietyllä tavalla käytännön 
läheisenä ja sen teemoja on helpompi pohtia arjen tasolla. On arvokasta, että 
saamme tuoda esiin sijaisvanhempien ääntä ja tarjota muun muassa 
sijaisvanhemmuutta harkitseville mahdollisuuden tutustua sijaisvanhemmuuden 
positiivisiin puoliin työmme kautta. Työmme avulla sijaisvanhemmat voivat lukea 
muiden sijaisvanhempien kokemuksista ja sitä kautta kenties itsekin pysähtyä 
ajattelemaan omaa arkea sijaisvanhempana ja löytää voimauttavia, iloa tuottavia 
asioita ja hetkiä, jotka kantavat eteenpäin. 
 
Tutkiessamme sijaisvanhemmuuden iloja ja tähtihetkiä, nousi matkan varrella 
esiin monia jatkotutkimusaiheita. Ilon kokemuksia voisi tutkia sijaislasten 
näkökulmasta tai sijaishuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden kokemuksia 
iloista esimerkiksi omahoitajuus-suhteessa. Haastatteluiden pohjalta erityisen 
kiinnostaviksi teemoiksi nousi se, millaisena sijaisperheenä toimiminen 
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näyttäytyy siinä vaiheessa, kun sijaislapsi tulee täysikäiseksi ja huostassapito 
lakkaa. Olisi mielenkiintoista tutkia, onko sijaislapsi täysi-ikäiseksi tultuaan 
perheenjäsen samalla tavalla kuin ennen vai päättyykö sijaisperheen ja sijoitetun 
lapsen yhteiselo joskus täysi-ikäisyyden kynnyksellä. Haastatteluista nousi myös 
ajatus siitä, että lapsen omaksi tulemista olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin. 
Monessa haastattelussa sijaisvanhemmat kuvasivat niitä tilanteita, milloin he 
alkoivat kokea lapsen omakseen. Tässä jatkotutkimusaiheessa olisi mahdollista 
käsitellä myös sitä, miten eri tavoin sijaisvanhemmat haastatteluiden perusteella 
suhtautuvat sijoitettuun lapseen ja siihen, pyrkivätkö he kokemaan lapsen 
omanaan vai onko heidän tavoitteensa olla turvallinen kasvattaja, mutta pitää 
lapsen biologiset vanhemmat selkeästi vanhempien asemassa lapsen 
mielenmaailmassa. Lapsen omaksi tuleminen oli haastatteluiden perusteella 
merkittävä askel kiintymyssuhteen syntymisessä ja siinä, että lapsi kokee 
pysyvyyttä ja turvallisuutta. Omaksi tulemiseen liittyvä tarkempi 
haastattelututkimus olisi myös tarpeellinen, sillä sijaisperheessä 
kiintymyssuhteeseen liittyvät asiat ovat tavallisesti pinnalla olevia haasteita.  
 
Tutkimusprosessin työstäminen alusta loppuun saakka on ollut onnistumisen 
tunteita herättävä kokemus ja koemme, että olemme saavuttaneet hyvin niitä 
tavoitteita, joita asetimme itsellemme. On ollut hienoa nähdä, kuinka opinnäytetyö 
kasvaa ja ikään kuin täyttyy asioista ja mielenkiintoisista tarinoista, joita 
haastatteluissa kuulimme. Koemme, että opinnäytetyön ansiosta voimme 
paremmin käsittää, millaista elämä sijaisperheessä voi olla, jolloin se tuo tietoa ja 
taitoa myös sosionomin työhön lastensuojelun kentälle. Uskomme, että 
sijaisvanhemmuuden ilojen ja tähtihetkien tutkiminen on antanut meille 
perspektiiviä pohtia sijaisvanhemmuutta monelta kantilta ja nostamaan esille niitä 
positiivisia puolia, joita jakamalla voimme tukea sijaisvanhempia, joita työmme 
kautta kohtaamme.  
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LIITE1 
Lupa haastattelumateriaalin käyttämiseen opinnäytetyössä 
LUPA HAASTATTELUMATERIAALIN 
KÄYTTÄMISEEN OPINNÄYTETYÖSSÄ 
 
Osallistun Heini Sennasen ja Minna Utelan opinnäytetyöhön 
sijaisvanhemmuuden iloista ja tähtihetkistä. Annan luvan 
käyttää haastattelussa esiin tuomiani asioita opinnäytetyössä. 
Haastattelut nauhoitetaan opinnäytetyön tekemistä varten, 
jonka jälkeen nauhoitukset tuhotaan. Opinnäytetyö 
toteutetaan niin, ettei kenenkään haastateltavan henkilöllisyys 
paljastu.  
Kiitos osallistumisesta! 
 
Paikka ja aika                                  
Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE2 
Haastattelussa käytetyt teemakortit vihjesanoineen 
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LIITE3 
Tutkimuksen eteneminen 
 
  
Haastattelujen kuuntelu ja 
litterointi 
Aineistoon tutustuminen ja 
lukeminen 
Olennaisen pomiminen 
alleviivaamalla 
Alleviivattujen ilmaisujen kirjain-
numerokoodien luominen 
Numeroitujen ilmaisujen 
kerääminen erilliselle paperille 
Ilmaisujen tiivistäminen 
ydinsanoihin 
Vertailu ja yhtäläisyyksien 
etsiminen, alaluokkien muodostus 
Alaluokkien yhdistely yläluokiksi 
Vertailu haastattelurungon 
teemoihin 
Pääluokkien muodostaminen  
tutkimustehtävien pohjalta 
Yläluokkien sijoittaminen 
pääluokkiin 
Tulosten raportointi 
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LIITE4 
Tutkimustulosten analysoinnin eteneminen 
 
Pääluokka                    Yläluokka                         Alaluokka                    Pelkistetty ilmaus           Sitaatti 
Ilon kokemukset 
sijaisvanhemmuudessa 
Sosiaaliset suhteet 
Lapsen sosiaaliset 
suhteet 
Lapsen hyvät 
kaverisuhteet 
"Et hänellä on 
kavereita" 
Vanhemman oman 
verkoston tuki 
Sijaisvanhemman 
omien vanhempien 
hyväksyntä 
"on otettu kahta puolen 
sukua ihan omana 
lapsena" 
Suhteet  lapsen 
biologiseen sukuun 
biol.vanhempien 
tyytyväisyys 
sijoitukseen 
"äiti on sanonu et on 
tosi tyytyväinen et lapsi 
on meillä" 
Rakkaus 
Lapsen hellyyden 
osoitus 
Lapsi haluaa läheisyyttä 
"On tuntunu hyvälle, 
kun ne on tullu viereen 
sänkyyn" 
Lapsen omaksi 
tuleminen 
Lapsi kutsuu vanhempia 
äidiksi ja isäksi 
etunimen sijaan  
"et se lapsi on sanonu 
et sä oot äiti ja sä oot 
isä" 
Lapsen arvostuksen 
saaminen 
Lapsi oppii 
arvostamaan  
"Hän oppii arvostamaan 
niitä juttuja" 
  
 
